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LES VESPRES DEL DIVENDRES SANT 
EN LA TRADICIÓ LITÚRGICA DE JERUSALEM 
1 DE CONSTANTINOBLE 
per Sebastia JANERAS 
Els oficis del Divendres Sant en el ritu bizantí presenten tres parts 
clarament definides i diferenciades: la vetlla nocturna del Dijous al 
Divendres; el dia del Divendres Sant (ofici de les Hores); la tarda 
del Divendres Sant (vespres). Aquest estat actual (em fixo en els 
oficis com a tals, no en l'hora en que són celebrats, puix que hi 
trobem alteracions importants) és el resultat de la confluencia de 
dues tradicions que s'han anat fusionant gradualment: la de Jerusa- 
lem i la de Constantinoble. A part el fet que cadascuna d'aquestes 
parts té, barrejats, elements de les dues tradicions, podnem dir, a 
grans trets, que la vetlla nocturna, amb la serie d'evangelis que hi 
són Ilegits, és una cosa típicament jerosolimitana; l'ofici de les 
Hores correspon a la comrnemoració de la mort de Crist que hom 
feia a Jerusalem entre rnigdia i les tres de la tarda (Constantinoble 
tenia un breu ofici, a mig matí, com qualsevol dia de la Quaresma, 
més una catequesi del patriarca als catecúmens); la tarda del Diven- 
dres, arnbdues tradicions tenien l'ofici vespertí, pero cadascuna amb 
unes característiques propies, que donaven a aquest ofici un sentit 
diferent. 
En aquestes pagines m'ocuparé d'aquesta darrera part, les vespres 
del Divendres Santl. La divideixo també en tres seccions: l'ofici de 
vespres (estructura i, sobretot, les lectures, que són les que li donen 
1. Aquest treball forma part d'un estudi més ampli sobre tot el Divendres Sant 
que seri publicat aviat. 
el sentit concret); la litúrgia de presantificats,' que era celebrada 
antigarnent a Constantinoble; el ritu de la sepultura de Crist, sorgit, 
és clar, a Jerusalem. 
1. L'OFICI DE VESPRES 
1 .  Antiga tradició de Jerusalem 
a) Egeria 
Imrnediatament després de l'ofici commemoratiu de la mort de 
Cnst, que comencava a migdia i s'acabava, amb la lectura de 
l'evangeli de Joan sobre la mort de Crist, cap a les tres de la tarda, 
els fidels es traslladaven a la gran basílica o Martyrium per a la 
celebiació de l'ofici següent: 
At ubi autem missa facta fuerit de ante Cruce, statim omnes in ecclesia 
maiore ad Martyrium conueniunt et aguntur ea, quae per ipsa septimana de 
hora nona, qua ad Martyrium conuenitur, consueuerunt agi usque ad sero 
per ipsa septimana. Missa autem facta, de Martyrium uenitur ad Anastase. 
Et ibi cum uentum fuerit, legitur ille locus de euangelio ubi petit Corpus 
Domini Ioseph a Pilato, ponet illud in sepulcro nouo. Hoc autem lecto fit 
oratio, benedicuntur cathecumini, sic fit missa3. 
L'ofici del migdia s'havia celebrat ante Crucem, és a dir, al pati 
interior que hi havia entre 1'Anistasi i el Martyrium4. Ara es 
traslladen els fidels a la gran basílica, on se celebra el lucemari, pero 
2. Dono per un fet adquirit la datació proposada per P. DEVOS, La date d ~ i  voyage 
d'Egérie, dins Analecta Bollandiana 85 (1967) 165-194. Segons Devos, Egeria hauria 
estat a Jenisalem del 381 al 384. Cal tenir presents també els altres estudis del mateix 
Devos que corroboren aquesta datació: ~ g é r i e  a Bethléhem. Le 40e jour apres Piques 
a Jérusalem en 383, Ibid., 86 (1968) 87-108; L a  nservante de D i e u ~  Poemenia, Ibid., 
87 (1%9) 189-208; Appendice: Égérie n'a pas connu d'céglisey de I'Ascension, Ibid., 
p. 208-212. Pel que fa al text de l'ltinerariurn, segueixo sempre I'edició d'Ae. FRAN- 
CESCHINI - R. WEBER, Itinerarium Egeriae (Corpus Christianonim 175), Toumhout 
1%5. Malgrat aixb, I'edició i traducció feta per H. PÉTRÉ, Éthérie, Jo~rrnal de Uoyage 
(Sources Chrétiennes 2í), Pans 1948, és sempre una obra de referencia. Entre els 
estudis generals, cal destacar el de J. WILKINSON, Egeria's Travels. Newly translated 
with supporting documents and notes, Londres 1971. En curs ja de publicació aquest 
article, ha sortit la traducció i estudi del P. A. ARCE, Itinerario de la virgen Egeria 
(381-3M) (BAC 416), Madrid 1980. 
3. Itinerarium X X X V I I  8 (FRANCESCHINI-WEBER 82). 
4. Cf. I'obra bksica d'H. VINCEST - F. M. ABEL, Jérusalem. Recherches de 
topographie, d'archéologie et d'histoire, t. 2 ,  Jerusalem nouvelle, París 1914-1926. 
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precedit d'una altra mena d'ofici, que podríem anomenar, per tal 
d'entendre'ns, Nona. Egeria diti que una cosa semblant ja es feia 
durant els primers dies de la Setmana Santa. Efectivament, el 
Dilluns Sant, Egeria diu: 
Ad nona autem omnes in ecclesia maiore, id est ad Martyrium, colligent 
se et ibi usque ad horam primam noctis semper ymni et antiphonae dicun- 
tur; lectiones etiam aptae diei et loco leguntur; interpositae semper oratio- 
nes. Lucernarium etiam agitur ibi, cum ceperit hora esse; sic est ergo, ut 
nocte etiam fiat missa ad Martyrium5. 
Essencialment, com ja insinuava abans, la reunió consisteix en el 
lucernari. Normalment, aquest era celebrat a I'hora desena. Pero 
durant la Quaresma, tots els dimecres i els divendres, l'assemblea es 
feia una mica abans, a l'hora novena, a Sió, per tal d'escoltar la 
predicació del bisbe. Després, a l'hora desena, els fidels anaven a 
1'Anastasi per a celebrar-hi el lucemari. En altres ocasions els fidels 
també es reunien a l'hora novena. i després es traslladaven a 1'Anas- 
tasi, a l'hora del lucernari6. Els primers dies de la Setmana Santa i 
el Divendres Sant, la sinaxi de l'hora novena consistia en hirnnes i 
antífones i lectures i, excepcionalment, el lucernari no se celebrava a 
I'Anastasi, sinó a la mateixa basnlica del Martyrium on es trobaven 
reunits des de l'hora desena. 
Acabat el lucernari, en aquests dies de la Setmana Santa, es feia 
una processó a 1'Anastasi: 
Ubi [=al Martyrium] cum factum fuerit missa, inde cum ymnis ad Anas- 
tase ducitur episcopus. In quo autem ingressus fuerit in Anastase, dicitur 
unus ymnus, fit oratio, benedicuntur cathecumini, item fideles, et fit missa7. 
El Divendres Sant, en aquesta estació a l'Anastasi, es ilegia el 
passatge evangelic que narra la sepultura de Crist, tal com diu 
Egeria en el text esmentat més amunt. Ja el Dimecres Sant i en 
aquest mateix moment del dia havia tingut lloc una lectura evangeli- 
ca: el fragrnent en que Judes es posa d'acord amb els sanedrites per 
vendre Jesús per trenta diners d'argent: 
5 .  Itinerarium XXXII 1-2 (FRANCESCHINI-WEBER 78). 
6 .  Vegeu una analisi d'aquests textos en el meu estudi: V.  S. JANERAS, La partie 
vespérale de la Lirurgie byzanrine des Présancrifiés, dins Orientalia Chrisriana 
Periodica 30 (1964) 193-222. 
7. Itinerarium XXXII 2 (FRANCESCHINI-WEBER 78). 
Set posteaquam missa facta fuerit nocte ad Martyrium et deductus fuerit 
episcopus cum yrnnis ad Anastase, statim intrat episcopus in spelunca, quae 
est in Anastase, et stat intra cancellos; presbyter autern ante cancellum stat 
et accipit euangelium et legit illum locum, ubi Iudas Scariothes hiuit ad 
Iudeos, definiuit quid ei darent, ut traderet Dominum. Qui locus at ubi 
lectus fuerít, tantus rugitus et mugitus est totius populi, ut nullus sit, qui 
mouen non possit in lacrimis in ea hora. Postmodum fit oratio, benedicun- 
tur cathecumini, postmodum fideles et fit missa8. 
El Dilluns Sant, en canvi, no hi havia lectura a 1'Anastasi. Tam- 
poc el Dimarts Sant, pero llavors, en sortir de l'AnAstasi, els fidels 
anaven encara a la cova de l'Eleonag, on el bisbe llegia el sermó 
escatologic de Crist, que la pelegrina cita amb les pnmeres paraules 
del Mestre: Videte, ne quis vos seducat (Mt 24,4)1°. 
En resum, pel que fa a l'objecte d'aquest estudi, a la Jerusalem 
del segle IV, el Divendres Sant a la tarda, després de l'ofici 
lucemari, una perícope evangklica escaient, llegida al lloc adient, 
1'Anastasi o Sant Sepulcre, commemorava la sepultura de Crist. No 
sabem res, en canvi, d'altres possibles lectures durant I'ofici 
vespertí. 
b) Leccionari Armeni" 
Tarnbé segons el leccionan anneni l'ofici de la tarda segueix 
immediatament desprhs de l'ofici precedent i també té lloc al Marty- 
num: 
8.  Ibid. XXXIV (Id. 78). 
9. El nom Eleona, com és sabut, és una forma aramai'tzada de t 6 v  'Eha~ov o, 
simplement,6 'EAa~hv, nom amb que era designada I'església construida per Constanti 
a la Muntanya de les Oliveres, damunt la cova on, segons la tradició, Crist pronuncia 
el sermó escatologic i també el sermó després del Sant Sopar, o almenys la segona 
part. Egeria creu fermament en aquesta tradició: «loca etiam de evangelio leguntur, in 
quibus Dominus allocutus est discipulos eadem die sedens in eadem spelunca, quae in 
ipsa ecclesia est.» (Irinerarium XXXV 3; FRANCESCHI~~~I-WEBER 79). Aquesta tradició, 
a través d'Eusebi de Cesarea, pot remuntar-se fins al s. 11. L'Eleona fou també, 
primitivament, el santuari on es commemorava I'Ascensió de Crist, abans de la 
construcció d'una església propia. A més, una capella annexa a I'església de I'Eleona 
(potser el diakonikon) s'havia convertit, des de mitjan s. IV, en capella funeraria dels 
bisbes de Jerusalem. Cf. L. H. VINCENT, L'héona, sanctuaire prirnitif de I'Ascen- 
sion. dins Revue Biblique 64 (1957) 48-71; E., LANNE, La grorre des enseigriemenrs 
d'apres la rradition des premiers siecles, dins Eléona 38 (abril 1958) 7-16; G. GARI-ITE, 
La sépulture de Modeste de Jérusalem, dins Le Muséon 73 (1%O) 127-133. 
10. Ztinerarium XXXVI 1 (FRANCESCHINI-WEBER 79). 
1 1 .  Poc posterior a la narració d'Egeria, el leccionari armeni és el document 
propiament litúrgic més antic de la tradició de Jerusalem. Conegut primerament a 
travks de la traducció de les rúbriques i indicació de les lectures feta per F. C. 
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Apres la lecture de I'évangile [== de Joan], tout de suite, on entre au 
Saint-Martynum, a la dixieme heure, et ce canon est exécuté [...]12. Apres 
le psaume, tout de suite, on descend a la Sainte-Anastasis, et on lit l'évan- 
gile selon Matthieu 1 3 .  
Com es pot veure, LA-J, al qual pertany aquesta rúbrica, concor- 
da plenarnent amb Egkria. No, en canvi, plenament LA-P, que fa 
celebrar tot l'ofici sencer, inclosa la lectura evangklica de la sepul- 
tura de Crist, al Martyrium, suprimint, doncs, la processó a 1'A- 
nastasi. 
Vegem ara, més en detall, les lectures que ofereix el leccionan 
. ,. 
armeni: 
LA-J I LA-E LA-P 
Al Martyrium: Al Martyrium: 
1. Jer 11,18-12,8 Jer 11,18-20 
2. IS 53,l-12 IS 53,l-12 
Salm 21, ant. 21,19 Salm 21, ant. 21,19 
A I'Anastasi: 
3. Mt 27,57-61 Mt 27,57-61 
CONYBEARE, Rituale Armenorum, Oxford 1905, sobre la base del ms. París Bibl. Nat. 
arm. 44 (s. X), hom disposa actualment d'una bona edició del leccionari armeni, 
gracies als estudis d'A. Renoux, que féu coneixer un ms. que representa un estadi 
litúrgic anterior al de París 44, el ms. Jerusalem Sant Jaume 121 (1192): A. RENOUX, 
Un manuscrit du Lectionnaire arménien de Jérusalem (cod. Jérus. arm. 121), dins Le 
Muséon 74 (1961) 361-385; ID., Un manuscrit du Lectionnaire arménien de Jérusa- 
lem. Addenda et corrigenda, Zbid. 75 (1%2) 385-398; ID., Le codex arménien 
Jerusalem 121. 1. Introduction: Aux origines de la liturgie hiérosolymitaine (Patrologia 
Orientalis XXXV l), Tournhout 1%9; ID., Le codex arménien Jérusalem 121. 11. 
Edition comparée du texte et de deux autres manuscrits (Patrologia Orientalis XXXVI 
2), Tournhout 1971. Entre la publicació d'aquests dos volums, Renoux féu coneixer 
un nou ms. del leccionan armeni; Erevan 985 (s. X):  ID., Le codex Eréuan 985. Une 
adaptation arménienne du lectionnaire hiérosolymitain, a Armeniaca. Mélanges d'é- 
tudes arméniennes (Venecia 1969), pp. 45-66. Bé que, com diu el títol, no és un 
document propiament jerssolimita, sinó una adaptació feta a Armenia, representa un 
estadi litúrgic corresponent als dos altres manuscnts: els pnmers anys del s. V. 
Tenim, doncs, tres mss. basics que, si bé amb diferencies entre ells i rnostrant una 
evolució litúrgica, ens reflecteixen uns originals grecs i, per tant, una litúrgia de 
Jemsdem que se situaria vers el 417 (Jemsalem i Erevan) i vers el 439 (Pans). 
Aquests mss. els citaré sempte amb les sigles següents: LA = leccionan armeni; LA-J 
= Jerusalem 121; LA-P = Pans 44; LA-E = Erevan 985. 
12. Aquí són indicades les lectures profetiques i el salm. 
13. Mt 2737-61. Cf. RENOUX, Le codex arménien 11 293-295 [n.O 43 bis]. 
La primera perícope havia estat llegida ja en l'ofici anterior, de 
sexta a nona, on constituia la lectura número 15. Només que, ara, 
LA-J i LA-E li afegeixen uns versets més (11,21-23; 12,l-8), mentre 
que LA-P escurca la lectura, que queda com en l'ofici anteriorl4. La 
segona perícope correspon a la lectura 9 de l'ofici anterior, pero aquí 
té tres versets menysIs. 
Aquestes dues perícopes constitueixen les lectures de l'ofici ves- 
pertí segons LA-JIE, puix que l'evangeli és llegit en el breu ofici 
addicional o estació conclusiva a 1'Anastasi. Com que LA-P no 
assenyala processó a l'Anastasi, cal suposar que les tres lectures 
formen part d'un mateix ofici, celebrat al Martyrium. 
Acabat l'ofici vespertí, segons LA-JIE, la comunitat es trasllada a 
l'Anastasi, segons un costum ordinari de cloure els oficis en una de 
les dues principals esglésies amb una processó, acompanyada amb 
cants i acabada amb una lletania i una oració conclusiva. Només 
que, normalment, l'ofici vespertí se celebra a 1'Anastasi i la processó 
es dirigeix, llavors, a la Creu. El Divendres Sant, en canvi, hom 
celebra el lucemari al Martyrium i la processó conclusiva s'adreca a 
l'Anastasi, on hom llegeix un fragment evangelic. El Dimecres Sant, 
en una cerimonia semblant (segons LA-JIE), es llegia la unció a 
Betania i la traició de JudesI6. El Divendres Sant, la lectura evange- 
lica queda plenament ambientada a l'Anastasi, car hi és llegida la 
sepultura de Cnst per obra de Nicodem i de Josep d'Arimatea. 
Com a conclusió d'aquest examen del leccionari armeni, cal afe- 
gir-hi una observació. Aparentment, les diferencies entre LA-J/E i 
LA-P són mínimes i sense importancia. Si mirem l'extensió de les 
perícopes, aixo és veritat. Pero el fet que segons LA-P tot l'ofici se 
celebri sencer al Martyrium i que, per tant, la perícope evangelica 
no sigui separada de les altres, té la seva importancia. 0, potser 
millor, la tindrh posteriorment. Si examinem el contingut de les 
lectures i el salm que les acompanya, veurem que el ca&cter 
d'aquest ofici no difereix, practicament, del de l'ofici precedent. De 
fet, les lectures profetiques ja havien estat llegides anterionnent. Es 
tracta, ara, d'una meditació del misteri de la passió i mort de Crist ja 
14. En I'ofici del migdia, que commemorava la mort de Cnst, hi havia 20 lectures 
agrupades de la manera següent: 4 grups compostos de lectura profetica i apostol i els 
quatre darrers grups amb tres lectures: profecia, apbstol i evangeli. 
15. Allí és: 1s 12,13-53,12. 
16. Mt 27,3-16. Cf. WNOUX, Le codex urménien II 265 [n.O 37 bisJ. 
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corn~nemorat~~. El capítol 53 dYIsaies sintetitza molt bé aquest mis- 
teri. La lectura evangelica de la sepultura de Crist, en LA-JIE, en 
l'ofici addicional, no altera el caracter i els sentiments d'aquest ofici. 
En LA-P, no es pot dir que el caricter sigui diferent. Pero la 
narració evangelica de la sepultura de Crist forma ja un tot amb allo 
que precedeix. Aquesta incorporació de la sepultura de Crist a l'ofici 
vespertí propiament dit arribad a canviar completament el caracter 
d'aquest ofici. La supressió, en LA-P, de la processó a 1'Anastasi 
per a la lectura evangelica, n'és el primer pasi8. 
c. Leccionari Georgia19 
Si no sempre és facil de destriar els elements propis de cadascun 
dels testimonis d'aquest leccionari, aixb resulta encara més difícil en 
l'ofici de la tarda del Divendres Sant, tant pel que fa a la col~locació 
dels diferents elements, com al contingut de les lectures, com, 
sobretot, a la presencia o absencia de determinats elements en l'un o 
I'altre dels manuscrits. Per aixb pot ésser que, en els esquemes que 
donaré, hi hagi més d'una inexactitud. 
Dono tot seguit I'esquema de tot l'ofici vespertí, d'acord amb els 
quatre manuscrits de LG, on es pot veure l'estructura d'aquest ofici 
i la col.locació d'alguns elements més cara~terístics*~. El contingut 
concret de les lectures, el donaré després en un altre esquema. 
17. En les lectures evangeliques de l'ofici anterior hom havia llegit ja la mort de 
Crist. 
18. Cf. A. RENOUX, Lectionnaires arméniens et commémoraison de la sépulture 
du Chrisr le Vendredi-Saint, dins L'Orient syrien 7 (1962) 463-476. 
19. Aquest document jerosolimita vol representar la litúrgia del s. VIII. Ha estat 
editat per M. TARCHNI~VILI, Le grand lectionnaire de 1'Église de Jérusalem (Ve-Vllle 
si2cle) (Corpus Scriptomm Christianomm Orientdium 188, 189, 204, 205), Lovaina 
1959-1%0. L'edició és feta sobre la base de quatre manuscrits georgians: París Bibl. 
Na t .  géorg. 3 (SS. X-XI), Sinaí georg. 37 (982), Ms.  de Lathal, actualment al Museu 
de Mestia, cod. 635 (s. X), Ms. de Kala, actualment al Museu Nacional de Tbilisi (s. 
X). Pero en la utilització d'aquest documeiit cal examinar per separat, en tant que ho 
permet I'aparat cntic, cadascun dels manuscrits, ja que representen etapes diferents 
d'evolució dins la litúrgia de la ciutat santa. M'hi referiré arnb les sigles següents: LG 
= leccionari georgia; LG-P = manuscrit de Pans; LG-S = manuscrit del Sinaí, el qual 
té dues parts, la segona de les quals té textos himnodics per a diverses ocasions, 
entre les quals el Divendres Sant; per aixo, LG-S' = manuscrit del Sinaí, primera 
part; LG-S2 = manuscrit del Sinaí, segona part; LG-L = manuscrit de Lathal; LG-K 
= manuscrit de Kala. Vegeu I'estudi sobre aquest leccionari, especialment sobre les 
peces de cant, de H. LEEB, Die Gesánge im Gemeindegottesdienst von Jerusalem 
(vom 5 .  bis 8. Jahrhundert) (Wiener Beitriige zur Theologie 28), Viena 1970. 
20. Sobre els termes tecnics que apareixen en aquests esquemes, vegeu LEEB, Die 
Gesange 273-6. En concret, els termes d'aquests esquemes són: dasdebeli (núm. 2), 
traduit per Tarchnigvili per stichus ( a i ~ o s ) ,  que indica una breu peca de cant per a 
LG-P 
1. Incipiunt cantare 
2. Ps. 140 
3. 
4. [<Pos iha~úv] 





10. Lectura: Isaies 
1 1 .  Lectura: Jeremies 
12. 
13. Salm 87,7 + V .  87,2 




18. Rentament de la creu: 
Ibakoj: 
19. Petiit Joseph corpus21 
20. Venite fideles hodie 
2 1 .  Cognoscenda cognitio 
22. 
23. Fons vitae 
24. 








OfJicium uespertinum perficiant 
[Ps. 1401 
c p ó ~  üaeóv 
Ohit'aj: Libertatem hanc nostram 
Ascendunt ad altare 
Kuerek'si i or. amb genuflexió 
Lectura: Isaies 
Lectura:' Jeremies 
Oració amb genuflexió 
Salm 87,7 + V .  87,l-2 
Evangeli (Mt) 
~ a ~ a ~ i o a o v  et totum ordinem 
uesperarum 22 
Rentament de la creu: 
Ibakoj: 
Petiit Joseph corpus 21 
Venite fideles hodie 
Venite fideles et discamus 
Fons vitae 
Agnoscibile cognoscendi 
Cum exaltatum esset lignum 
Comiat 
Ibakoj Sigillatum 23 
Domine, quando Joseph 
intercalar entre els versets del salm; I'expressió et alios es refereix als altres salms 
que, en la tradició palestinenca, segueixen el salm 140 i que són: 141, 129 i 116 (cf. 
LEEB,  Die Gesirnge 149, n. 20); ohir'aj equival, practicament, bé que no etimolbgi- 
cament, al grec teonáerw; és una estrofa poetica cantada a I'entrada a l'altar; 
kuerek'si (del grec KílevE~s) és una pregana litanica (o «pregana universal*, kverek'si 
catholica, com diu el leccionan georgia) i no pas una peca de cant (i per aixb aquest 
terme no és explicat per I.EEB); ihakoj és la transcnpció del rnot grec fina~oq i és una 
estrofa que es canta en fonna responsorid. 
21.  'ifmíaam '1wo~)cp t b  a6p.a. Aquest text apareix en molts docurnents bizantins 
en I'~@.Qos del Dissabte Sant. El veurem més avall. 
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LG-K LG-L 
1. Incipiunt cantare 
2. Ps. 140 
3. recitant et stichos et alios 
4. 




9. Lectura: Saviesa 
10. (llacuna) 
11. Lectura: Jeremies 
12. Oració amb genuflexió 
13. Salm 87,7 + Y 87,2 
14. Evangeli (Jn) 
15. cq6~ üaeóv 
16. Kuerek'si catholica 
17. et p e ~ c i a n t  oficium vespertinum I2 









26. Cum exaltatum esset lignum 
27. Petiit Joseph corpuszl 
28. Comunió 
29. Oració i comiat 
30. 
Intrant ad vesperarum ofíicium 
Ps. 140 
[VOS uaeóv3 
Ohit'aj: Libertatem hanc nostram 





22. És a dir que s'acaba I'ofici de vespres abans de passar a la part que ve a 
continuació en els mss. La rúbrica de LG-S és més clara, i encara n'és més la d'un 
evangeliari georgia (Sinaí, georg. 38), que: veurem més avall: post vesperae officii 
perfectionem.. . 
23. Aquest mot (en georgia dabec'duli), sembla poder ser I'incipit d'un cant ben 
escaient a la sepultura de Crist. TARCHNI~VILI (Le grand lectionnaire 11 n. 167) el 
presenta (Sigillatus) en forma de títol o de rúbrica. ~Caldria veure en aquest teme,  en 
aquest moment conclusiu de I'ofici, un equivalent del terme sinac huttama (esegell?) 
amb que és designat, en les litúrgies siríaques, el cant o la pregaria que clou un ofici? 
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Com a observacions generals podem assenyalar que l'ofici vespertí 
ve imrnediatament després de l'ofici de la mort de Crist i al mateix 
Iloc: el Gólgota, ja que no hi ha cap altra indicació. 
A més, la lectura evangelica queda plenament incorporada a l'ofici 
vespertí, fenomen queja veiem en LA-P, en contraposició amb LA- 
J/E. Pero no és solament aixo. La lectura evangelica de la sepultura 
de Crist és seguida ara, en LG (només l'omet LG-L), d'una cerimonia 
peculiar que consisteix a «rentar» la creu, cerimonia que ve a ésser 
com I'antecessora del ritu de l'enterrarnent de Crist, tan popular 
actualrnent en la tradició litúrgica oriental, especialment la bizantina. 
M'ocuparé d'aquest punt a la fi d'aquest estudi. 
Arnb les particulantats que acabo d'esmentar, I'ofici vespertí del 
Divendres Sant contingut en LG ha pres ja un cariicter diferent del 
que trobavem en LA-JIE, puix que, ara, tot l'interes se centra en la 
sepultura de Crist. LA-P, ho hem vist, n'havia donat el primer 
pas. Ara, en LG, adhuc les lectures de I'AT són diferents de la 
tradició anterior i escollides en funció d'aquesta nova onentació. 
No es canta tampoc el salm 21, el clam de Crist morint a la creu, 
sinó el salm 87 (sobretot pels versets 5-7), que s'adiu més amb la 
idea de la sepultura. 
Vegem ara esquematicarnent les lectures que conté el leccionari 
georgia: 
LG-P LG-S 
1 .  
2. 1s 57,14; 59,15-21 24 1s 57,l-4; 59,15-21 
3. Lament 3 , 5 2 4  Lament 3,5246 
4.a. Mt 2 7 ~ 7 - 6 0  Mt 27,57-61 
b. 
LG-L LG-K 
1 .  Sap 2,12-18 Sap 1,12-2,1.10-24 
2. 1s 57,14; 59,15-21 1s '57,l-4; 59,15-21 
3. Lament 3,5246 Larnent 3,52-66 
4.a. Mt 27,57-60 
b. Jn 19,3842 
24. Aquesta pencope no ha estat sempre ben interpretada. Potser val la pena de 
deturar-se a veure la transmissió d'aquest error. Comenca K. KEKELIDZE, Ienrsalinz- 
s k i  Kanonar' VII veka (Tbilisi 1908), p. 87, el qual dóna I'incipit i el desinit 
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Les lectures profetiques, com deia, són totes diferents de les que 
té el leccionan armeni i, per tant, no es repeteixen pencopes llegides 
en l'ofici precedent. 
Com es pot veure en l'esquema, la lectura sapiencial (que, d'altra 
banda, és diferent en LG-L i LAG.-K) manca en LG-P i LG-S. Pero en 
aquests dos documents aquesta pencope (paralelela a la de LG-L) 
pertany a l'ofici matinal del Dissabte Sant, on és més llarga (Sap 
2,12-23)25. Alla, LG-L l'omet, mentre que en LG-K hi ha una 
llacuna. Quin és el seu lloc primitiu? Qui ha trasposat la lectura: 
LG-P i LG-S o els altres dos manuscnts? Pel fet que el leccionan 
armeni només té la lectura evangelica en l'ofici matinal del Dissabte 
Sant, es fa difícil de trobar ]la solució per aquest costat. Caldria 
trobar altres paral-lels. 
La pencope Sap 2,12-22 la trobem també en la tradició copta i en 
la siríaca, el Divendres Sant. En aquella, a l'hora primera del dia26; 
en aquesta, a nonaz7. En la tradició armenia posterior (no em 
refereixo aquí als documents que conserven l'antiga tradició hagio- 
polita), aquesta lectura, bé que més llarga (2,1,22), forma part de les 
lectures vespertines de Divendres Sant, com veurem més avall. De 
tot aixo, sembla que cal concloure que el lloc original d'aquesta 
pencope, en el leccionan georgia, era l'ofici vespertí de Divendres 
corresponents a 57,l i 59,21, pero indica, en canvi: 57,l-21. Th. KLUCE - A. 
BAUMSTARK, Quadragesima und Karwoche in siebten Jahrhundert, dins Oriens Chris- 
tianus N .  S. 5 (1915) 229, ometen I'incipit-desinit de Kekelidze i donen només la 
referencia falsa. KALLISTOS, 'IEQOOOAV~LTLK~V Kavovh~~ov toú r> a i ó v o ~ ,  dins NÉa 
LLÓV 11 (1914) 238, transcnu la referencia 57,l-21, pero s'adona que aquest final no 
correspon amb el desinit donat per Kekelidze i canvia el1 el desinit per tal d'ajustar-lo 
a 57,21, en lloc de corregir la referencia. J. B. THIBAUT, Ordre des offices de la 
Semaine Sainte i Jérusalem du IVe au IXe siecle (Pans 1926), p. 100, tradueix 
Kekelidze (per tant, referencia 57,l-21); i sobre la base de Thibaut també s'equivoca 
Zerfass pel que fa a LG-L (per als altres mss. dóna bé la referencia): R. ZERFASS, Die 
Schriftles~rng im Kathedralojjizium Jerusalems (Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forschungen 48), Münster 1%8, p. 81. D. BALDI, Liturgie del Natale e della 
Settimana Santa nel Canonario Gerosolimitano del sec. VII, dins Studii Biblici 
Franciscani Liber Annuus 7 (1956-57) assenyala 57,l-12 (cal advertir que aquest autor 
no dóna sempre les mateixes referencies). Cal observar encara que el mateix Tar- 
chniSvili té un error, probablement tipografic, en el volum de la versió, quan fa acabar 
LG-L a 59,12 (en lloc de 21). El desinit que transcriu no ofereix pas dubtes. Cf. 
TARCHNI~VILI, Le grand lectionnaire 1 n.O 700, aparat. 
25. Cf. TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire 1 n.O 705. 
26. Cf. O. H. E. BURMESTER, Le Lectionnaire de la Semaine Sainte (Patrologia 
Orientalis XXV 2), Pans 1943. 
27. Cf. A. J. VERMEULEN, Péricopes bibliques des ~ g l i s e s  de langue syriaque, 
dins L'Orient syrien 12 (1%7) 381-383. 
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Sant. Per tant, en aquest punt, LG-P i LG-S haunen traslladat la 
perícope del Divendres al Dissabte Sant. 
La perícope sapiencial propia de LG-K [1,12. ..] apareix en el 
mateix leccionari georgia el primer dimarts de Quaresma [Sap 1,l- 
2,4]. Només la té LG-P, car LG-S no té la Quaresma, LG-K és 
defectuós en aquesta part del manuscrit i LG-L l'omet claramentZ8. 
El fragment de les Lamentacions, que apareix per primera vegada 
en LG (LA el desconeix), troba també un paralelel en la tradició 
copta, a l'ofici de la sepultura de Cnst, a l'hora dotzenaZ9. 
Quant al caracter de les lectures vespertines de LG, la perícope 
sapiencia1 (en la seva doble versió) i el fragrnent d'Isaies no tenen 
cap element especial pel qual hagin estat escollides en funció de la 
sepultura de Crist. Són textos aplicables a la passió i mort de Crist. 
Per contra, el fragment de les Lamentacions té la perspectiva que 
havia introduit ja el salm 87 i ha estat escollit per a meditar la 
sepultura de Cnst. 
Amb aquests dos elements (Salm 87 i Lamentacions 3), coronats 
amb la narració evangelica de la sepultura de Crist i amb el ritu 
subsegüent, l'ofici vespertí del leccionari georgia pren un caracter 
una mica diferent del del leccionan armeni (especialment LA-JIE) i 
assenyala el camí a la tradició posterior. La pencope evangelica és 
la mateixa que en el leccionari armeni, llevat de LG-K que pren de 
Joan la narració de la sepultura. Aquesta particularitat sera seguida, 
com veurem, per altres documents postenors, bé que la majoria 
continuad amb la perícope de Mateu. 
d) Altres documents Palestinencs 
Al costat dels grans documents hagiopolites, cal tenir presents 
d'altres manuscrits -grecs, georgians, sinacs, armenis, etc.- que 
representen, per a la part de l'ofici del Divendres Sant que exami- 
nem, la tradició palestinenca. 
Sinaí, gr. 210 i 211 30.- Aquests dos evangeliaris grecs conserven 
plenament l'antic Ordo hagiopolita. Pel fet de tractar-se d'evangelia- 
28. Cf. TARCHNISVILI, e grand lectionnaire i n.O 338. 
29. Cf. BURMESTER, Le Lectionnaire. 
30. Aquests rnanuscnts, dels SS. IX-X i X respectivarnent, són citats per 1. KARA- 
BINOV, Postnaja Triod' (Sant Petersburg 1910), pp. 85-87. Tarnbé en dóna algunes in- 
dicacions, pel que fa al Divendres Sant, C. R. GREGORY, Textkritik des Nerten Testa- 
ments, vol. 3 (Leipzig 1909), p. 1245, n.O 844 i 845. Els he consultat en rnicrofilrn. 
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ris, per a l'ofici vespertí del Divendres Sant només assenyalen 
perícope evangelica i ho fan afegint, després de l'ofici precedent (4 
evangelis), la indicació següent: E' ~6ayyÉh~ov. Aquesta perícope 
evangelica és la classica de Jerusalem: Mt 27,57-61 [= LA,3; LG-P, 
LG-S, LG-L, 4a] 
Manuscrit siríac del Caire 31.- Aquest ms., que per a l'ofici de 
les Hores del Divendres Sant no pertany a la tradició pura palesti- 
nenca sinó a la bizantino-palestinenca, en l'ofici vespertí conserva la 
tradició antiga de Jerusalem. Efectivament, després de les lectures 
de I'ofici precedent afegeix el salm 87 i la rúbrica: «Hom llegeix 
l'evangeli de Josep». La lectura evangelica és Mt 2737-61. 
Sinaí, georg. 38.- Aquest mainuscnt, de l'any 979, forma, junta- 
ment amb el Sinaí, georg. 30, un tetraevangeli32. A la fi del ms. 38 
(fol. 101-11%) hi ha una indicació, seguint l'any litúrgic, de la lectura 
evangelica que cal llegir a cada festa. El Divendres Sant, després dels 
quatre evangelis de I'ofici migdia-tarda, hi Ilegim: Post vesperae 
officii perfectionem, evangelium Matthaei capitis: Mt 2737-61 33. 
Tbilisi H-212334.- Aquest inteieessant document georgia presenta 
un ofici vespertí dividit en dues parts, corresponents a les del 
leccionan georgia: a)  lucernan; b) ntu amb la creu. En la primera 
part (lucerna$, el ms. conté unes peces litúrgiques que no aparei- 
xien en LG, llevat del prokeimenon (= salm 87), pero malhaurada- 
ment no assenyala les lectures. F'robablement eren les mateixes que 
en LG. A la segona part, aquest ms. concorda ja clarament amb LG. 
Dono ara totes aquestes peces; les que es troben en LG, les deixo 
31. Fou editat per A. Smith LEWIS, A Palestinian Syriac Lectionary (Studia 
Sinaitica 6), Londres 1897. El passatge que aquí ens interessa es  troba a la p. 122. Tot 
i que no sembla molt antic, conserva coses de l'antiga practica jerosolimitana. Sobre 
aquest leccionan cf. també A. BALIMSTARK, Nicht-evangelische syrische Perikopen- 
ordnung des ersten Jahrtausends (Liturgiegeschichtliche Forschungen 3), Münster 
1921, pp. 162-163, i F. C. BURKITT, The old Lectionary of Jerusalem, dins Journal of 
Theological Studies 24 (1922-1923) 415-434; pero, pel que fa al Divendres Sant, no 
comparteixo I'opinió d'aquest autor, que diu que aquest ms. representa una forma 
degenerada. 
32. Cf. C.  GARITTE, Catalogue des manuscrits géorgiens du Mont Sinai (Corpus 
Scnptorum Christianorum Onentalium 165, Subsidia 9), Lovaina 1956, pp. 69-71 i 144- 
152; ID., U n  index géorgien des lectures éi)angéliques selon l'ancien rite de Jérusa- 
lem, dins L e  Muséon 85 (1972) 337-398. 
33. GARITTE, U n  index 357, núm. 104. 
34. Antic ms. Leningrad, georg. 11, del segle IX, actualment al Museu de Tbilisi. 
Cf. K. KEKELIDZE, LiturgiCeskie gruzinskie pamjatniki (Tbilisi 1908), pp. 350 SS., esp. 
p. 366; M. TARCHNISVILI, Geschichte der georgischen kirchlichen Literatur (Studi e 
Testi 185), Vatica 1955, p. 453. 
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en la versió llatina de TarchniSvili, per tal de facilitar-ne la confron- 
tació. Les peces no identificades, les tradueixo al llatí de la versió 
russa de Kekelidze: 
A. Troparis per als salms 140ss.: 
l. Cruce morti mortem dedisti 
2. Qui a servo venditus es 
3. Qui e serva iniuriam suscepisti 
TROPARI: 
4. Sicut martyr in capite coronam spinarum 
[= Libertatem hanc n o ~ t r a m ] ~ ~  
LECTURES 
~ Q O K E ~ ~ E Y O V  (Salm 87,7; 87,2) 
B. Cants durant el rentament de la creu: 
5. Petiit Joseph 
6. Venite fideles 
7. Fons vitae 
8. Venite fideles et discamus 
Documents armenis s e e ~ n d a r i s ~ ~ . -  La tradició armenia, com ha 
demostrat Renoux, conserva, amb més o menys alteracions, pero 
potser millor que altres ntus orientals, l'antiga tradició jerosolimi- 
35. Encara que per I'inici sembli diferent, es tracta del mateix text. Vegeu-ne la 
comparació; per a Leningrad 11 tradueixo al llatí la versió eslava de Kekelidze, la 
qual té martyr (muEenik) on LG diu servus: 
Leningrad 11 LG 
Libertatem hanc nostram, 
Domini iudicium 
Sicut martyr sicut servus suscepit. 
in capite coronam spinarum suscepisti; Spinarum coronam tibi imposuisti 
gloria et incorruptibilitate et incomptibilitate 
rnundum exomasti, mundum exomasti. 
elevatus in crucem voluntate; Elevatus in crucem 
creaturas renovasti; 
inter mortuos computatus es inter mortuos computatus es 
et a saeculo mortuos excitasti. et a saeculo mortuos excitasti 
Gloria tibi, qui passus es pro nobis, 
Domine, gloria tibi. 
36. Aquesta denominació global, presa d'A. RENOUX, Le codex arménien 1 pp. 30- 
32, compren una serie de mss. armenis, posteriors als leccionaris jerosolimitans i ja 
propis de la tradició armknia, pero que conserven no pocs vestigis de I'antiga practica 
de Jerusalem. 
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tradició palestinenca, per l'aitra lectura segueix un camí propi, que 
no he pogut identificar. Heus ací les lectures: 
1. Cant 3,6-11 
2. Mt 27,57-61 
Per quin motiu fou escollit el fragrnent del ílibre dels Cantics? Val 
a dir que aquest passatge pot ésser aplicat a Crist, i en una visió 
gloriosa del Crist crucificat: 
'E&hOaze ~ a i  l i s a s  kv z@ f3aaihei La)lopbv, kv z@ aecpávq, 4 kaecpávo- 
aev cnitbv 4 p j q e  a 6 t d  Ev 4pÉeq wpcpdaeos a6zoii ~ a i  Ev fllÉeq Etrq~o- 
uúqs ~aeG ias  aúzoii (3,ll). 
Pero potser tenim en la selecció d'aquest passatge una intenció 
mariana: una mena de commemoració de la Mare de Déu al peu de la 
Creu. En aitres documents hi ha també textos o oficis en honor de la 
Mare de Déu, pero fora propiament dels grans oficis  tradicional^^^. 
Si aquesta hipotesi fos confirmada, tindnem aquí una infiltració en 
un dels oficis més classics i més tradicionals, com és el de vespres. 
Abans d'acabar l'examen dels documents que ens transmeten 
l'antiga tradició de Jerusalem, cal advertir que no hi incloc un 
docurnent que, propiament, hi hauna de pertanyer. Em refereixo a 
l'anomenat Typikon de 1'Anasrasi [TA] (o Jerusalem 43)43, document 
ja fortament bizantinitzat, tot i conservar moltes coses ben específi- 
ques de Jerusalem. 
2. La tradició bizantina 
Com que ara, en aquesta primera part de l'estudi, m'ocupo sobre- 
tot de les lectures de l'ofici vespertí, agafo la tradició bizantina com 
42. Aquesta qüestió ha estat tocada per D. 1. PALLAS, Die Passion und Bestattung 
Christi in Byzanz (Miscellanea Byzantina Monacensia 2) Munic 1 x 5 ,  esp. pp. 52-60. 
43. Es un document molt especial de Jerusalem, que conté només els oficis de la 
Setmana Santa i de la setmana de Pasqua. El ms., conservat a la Biblioteca patriarcal 
de Jerusdem, porta el núm. 43. Escrit el 1122, horn admet generalment que ens 
transmet un estat de la litúrgia corresponent al s. X. Ha estat editat per A. 
PAPAD~POULOS-KERAMEUS, 'Av&ma ' 1~pmAup~~~Yí jS  a a ~ u o h o y i a ~ ,  t. 2 (Sant Pe- 
tersburg 1894). Cal tenir presents les correccions proposades per A. DMITRIEVSKIJ, 
DrevnejSie patriarSie Tipikony svjatogrohskij Ierusalimskij i Velikoj Konstantino- 
pol'skoj Cerkvi, Kíev 1907; ID., Bogoslufenie strastnoj i paskhal'noj sedmic vo su. 
Ier~tsalime IX-X v., Kazan 1894. La qüestió de la datació fou estudiada també per A. 
Baumstark. 
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tana. L'ofici vespertí del Divendres Sant hi és anomenat «ofici de la 
sepultura de Crist~. El servei de lectures ofereix dues parts, que 
palesen un origen diferent, pero els antics elements encara es con- 
serven. Entre les lectures veterotestamentaries i la pencope evange- 
lica, totes elles corresponents a les del ve11 LA, s'intercalen d'altres 
lectures: 
1. Jer 11,18-20 
2. IS 53,l-12 
Salm 21 
Salm 15 
3. Sap 2,l-22 
4. Zac 12,8-14 
5. 1Pe 3,17-20 
6. Mt 27,57-61 
Amb aquestes noves lectures intercalades, aquest ofici s'orienta 
plenament a la commemoració de la sepultura de Crist. El salm 15 
és clhsic en aquest sentit. La perícope de la primera carta de Pere, 
especialment pel seu verset 19, també hi és molt escaient. 
Notem que la pencope 4 es troba també en l'antic leccionari 
s i ~ í a c ~ ~  en 190fici vespertí. També apareix en la tradició siríaca 
posterior, a Nona i també en l'ofici de l'adoració de la creu3*. Quant 
a la pencope 3, la trobem també en la tradició copta (a l'hora 
primera) i en la siríaca, a Nona39. 
Vatica, gr. 771 40.- D'una manera inesperada, aquest leccionari 
no té, en l'ofici vespertí del Divendres Sant, les lectures del sistema 
bizantí4'. Fa precedir la lectura evangelica, propia de l'antic sistema 
de Jerusalem, d'una lectura de 1'AT que no apareix enlloc més. Aixo 
fa que, si per la lectura evangelica pertany al grup de documents de 
37. B.  BURKITT, The Early Syriac Leciionary Sisrem (From the Proceedings of the 
Museum Academy XI), Londres 1923, p. 309. 
38. Cf. VERMEULEN, Péricopes bibliques 382. 
39. Cf. BURMESTER, Le Lectionnaire i VERMEULEN, Ibid. 
40. Es un Triodion del s.  X I .  Cf. R.  DEVREESSE, Codices Vaticani Graeci, t. 3 
(Vatica 1950), pp. 286-287. L'he consultat en microfilm. 
41. En I'ofici de les Hores, en canvi, conserva totes les 20 lectures de I'antic 
sistema hagiopolita i s'acosta, per exemple (amb algunes variants), a TA. 
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un tot unitan, sense distingir la tradició netament constantinopo- 
litana de la tradició bizantino-palestinenca, és a dir, la tradició 
bizantina implantada a Palestina, en la qual es banegen elements 
propis de les dues procedencies. Més endavant sí que ens caldri fer 
aquesta distinció. 1 és que el sistema de lectures de l'ofici vespertí 
d'aquesta tradició procedeix invariablement de Constantinoble. 
Aquest sistema compren cinc lectures: tres de I'AT, una de 
1'Apostol i un evangeli. Aquest, de tota manera, és compost de 
fragments de diferents evangelistes. Els documents no presenten, 
practicament, cap vanant pel que fa a l'extensió i el sistema es 
transmet amb molta fidelitat. En el quadre que segueix anoto sim- 
plement una vanant del Triod' eslau: 



















Les dues primeres lectures (Ex i Job) pertanyen a la serie de 
lectures, en forma de lectio continua, de la Quaresma. La tercera 
lectura, d'Isaies, és escollida en fnnció del dia i és la lectura queja 
havíem trobat en l'ofici vespertí del leccionari armeni (aili més 
curta). També la trobem (amb la mateixa extensió que en LA) en 
l'antic leccionan siríac del s. VI", així com també en alguns 
documents de la tradició siríaca posterior45. D'altra banda, aquesta 
lectura, la trobem en tota la tradició hagiopolita i bizantino-palesti- 
nenca per a l'ofici del dia del mateix Divendres Sant, on constitueix 
l'onzena lectura. 
La lectura apostolica no té equivaient en la tradició hagiopolita. 
Hi formava part de la serie de lectures de l'ofici del migdia46. En 
- 
44. Cf. BURKIT~, The Early Syriac 309. 
45. Cf. VERMEULEN, Péricopes bibliques 382. 
46. Constituia la lectura n.O 8 en la tradició hagiopolita i la n.O 9 en la tradició 
bizantino-palestinenca amb serie completa de 20 lectures. 
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tots els documents, aquesta perícope hi és més breu, llevat de TA (i 
Sin. 1096) que indica un text igual al de vespres. En aquella ocasió 
se li assembla Vatica, sir. 21 (1Cor 1,18-2,3). La variant del Triod' 
eslau correspon al text que tenen, en aquella ocasió, LG i algun altre 
document . 
Quant a la lectura evangelica, es tracta d'un text harmonitzat, 
encara que no"de la manera com ho fa, per exemple, l'antiga litúrgia 
hisphica, precisament el mateix dia del Divendres Sant47, és a dir, 
amb una alternansa de petits fragments dels diferents evangelistes. 
Aquí es tracta només de cinc fragments, cadascun d'ells forqa llargs. 
Aquí ens cal anotar un detall important. Generalment, els manus- 
crits indiquen només l'incipit i el desinit (de vegades només l'incipit) 
d'aquesta pencope evangelica. Segons aixo, tindríem que la lectura 
quedaria indicada així: Mt 27,l-61. Pero cal sempre suposar, entre 
aquest incipit i aquest desinit, els fragments ja citats d'altres evange- 
listes. Quan una pencope evangelica per a I'ofici vespertí del Diven- 
dres Sant comenca amb Mt 27,1, podem estar segurs que es tracta 
de l'evangeli harmonitzat de la tradició constantinopolitana. Si no és 
així, la lectura evangelica comenca sempre a 27,57. Aquest detall no 
ha estat sempre tingut en compte pels investigadors. 
Si ara ens fixem en el caracter d'aquesta celebració, a partir del 
text de les lectures, podria semblar que, en l'evolució que abans 
hem constatat, es fa un pas enrera. Hem vist com, a partir de la 
inclusió del fragment de la sepultura de Crist amb els elements 
anteriors (en LA-P), es dibuixava ja una orientació de l'ofici vespertí 
cap a aquest fet concret: la sepultura de Crist. LG tenia ja aquest 
cariicter. Podria semblar que, en la tradició bizantina, aquest caric- 
ter ha desaparegut. A part els darrers versets de l'evangeli, on es 
narra la sepultura de Crist, tota la resta constitueix una commemo- 
ració de la passió de Crist presa globalment, amb tots els seus 
components: passió, mort i sepultura. Hom pot dir el mateix dels 
salms que hi ha entre aquestes lectures, entre els quals tarnbé, bé 
que no d'una manera exclusiva, trobem el salm 87. 
És facil d'entendre aquest fet i no podem parlar de retrocés o de 
desaparició. Es tracta, en realitat, d'una altra tradició, la de Cons- 
47. Cf. J. PÉREZ DE URBEL - A. GONZALEZ, Liber Commicus (Monumenta Hispa- 
niae Sacra, ser. litúrg. II), vol. 1, Madrid 1950, p. 345. D'una manera insolita, Varica 
gr. 350 (SS. XI-XII) té: Mt 27,141; 27,6246; 28,l-15; 28,16-20. Cf. R. DEVREESSE, 
Codices Vaticani graeci, t. 2 (Vatici 1937), pp. 29-32. 
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tantinoble, que no tenia les lectures jerosolimitanes del Divendres 
Sant, ni les Hores entre les quais es repartien aquestes 1ectu1-e~~~. 
Per ako, I'única celebració de la passió, mort i sepultura de Cnst 
era feta, en la tradició pura de Constantinoble, en una sola celebra- 
ció, en l'ofici vespertí. 
Molt tardanarnent el ritu bizantí accepta la cerimonia de la sepul- 
tura de Crist, d'origen, certament, palestinenc, i aquesta cerimonia 
adquirí, en tota la tradició bizantina, una importancia cabdal. Pero 
els textos de l'ofici vespertí del Divendres Sant no sofriren cap 
alteració i es mantingueren intactes i idhuc els llibres bizantins es 
resistiren durant molt de temps, alguns fins als nostres dies, a rebre 
unes rúbriques relatives a la cerimonia de la sepultura de Crist. 
Aquesta cerimonia, d'altra banda, s'uní a l'ofici matinal del Dissabte 
Sant, com veurem. 
3. El Divendres Sant en I'Anrioquia de sant Joan Crisostom 
Les obres del període antioque de sant Joan Cr i so~ tom~~ tenen 
algunes indicacions sobre el Divendres Sant que pot ser interessant 
de recollir. En l'homilia 87 [88] sobre Mateu, en que comenta Mt 
27,27~s,~O diu: 
K a i  t a6za  &vayivhmEta~ nae '  fipiv, "av návzeg o v v É ~ ~ n a i .  "Iva yae  
m hkywaiv "Ekkqveg, Ozt ta pkv k a y : e d  ~ a i  nee~cpavij, o b v  t u  0qp~i.a ~ a i  
t &  Baúpata, k n h e ' k w d e  t o i ~  fh jp ig  ~ a i  z o i  kaoíg, za  6E Enove i6~aa  
zaüza ~ o K Q Ú J C T E ~ E :  ( $ K O V ~ ~ U & V  51 tofi nvdpazog ~ á e l ~ ,  h, navfhjp4.p 
Eom, Ozav hv6eeg xaptkqeai  ~ a i  yvvakeg n a @ a ~ ,  ~ a i  n á n e g  &nL¿bg 
~ a z a  TT)~C-(&TTV toü n á q a  E u n k w ,  z6ze zafita n á n a  & v a y ~ v ó a ~ ~ d a i .  
6 t a v  fi okoupkvq n ü a a  n a M ,  tóze hapneij zaijta & v q e ú n E t a i  fl cpwvñ. 
Que la tarda de Pasqua, de que parla aquí, sigui el Divendres 
Sant, és obvi. El mateix Cnsostoin diu en una altra ocasió: 
48. En la introducció d'aquest estudi ja assenyalava els elements del Divendres 
Sant a Constantinoble. 
49. Cf. F. VAN DE PAVERD, Zur Geschichte der Messliturgie in Antiocheia und 
Konstantinopel gegen Ende des vierten Jahrhunderts. Analyse der Quellen bei Johan- 
nes Chrysosromos (Onentalia Christiana Analecta 187), Roma 1970. 
50. Els versets citats explícitament van, bé que amb alguns hiats, del 27 al 42. 
51. PG 58, 769-770. 
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... ~i y&e p?) h&&I ~ a z &  aáerta 6 Xe~aós, O ~ K  &v E$ant.idq, 6nee Eai 
tu Beocpáv~a. &K a v  EaaupMn, 6nee Eai zb n á q a  o 6 ~  &v zb nv~6pa 
~ a z h e p ~ ~ v ,  6nee E a i v  11 n w r q ~ o ~ ~ ~ .  
Aquest dia era una festa de gran solemnitat. El predicador antio- 
que ho afirma en més d'una ocasió: en l'homilia sobre Mateu, ja 
citada, i en les homilies E ~ S  zbv aav@v ~ a i  E ~ S  tbv hnumív: 
'EOQIT)~ áyop~v cnjpe~ov ~ a i  navtíyue~v, &yanqtoi ... ~ a i  zívos EVEKEV 
E o ~ & ~ , E L v  11p.Ú~ K E ~ ~ E L S ,  6 W K ~ Q L E  llaíjke; E ~ E  TI)V aiziav. ~ Z L  zb n á q a  
fipiih ÚnEg qwv, ( ~ T J I Y ~ V ,  M&I Xe~abs 6 0~65 (1Cor 5,7). 6gQIs nós É o d  
6 aaveóg; EpaBa5 ~ Z L  61& zbv aau@v K E L E ~ E L  E o ~ ~ ~ E L v ; "  
Som, per tant, en ple arnbient quartodecima, tradició seguida i 
mantinguda particularment a Síria i a 1 '~s ia  Menors4. 
Tornem a la primera citació, l'homilia sobre Mateu. Ens hi és dit 
que el Divendres Sant, a la tarda, hom llegia els passatges evangelics 
que el predicador esta comentant. Concretament, com ja he dit 
abans, aquests passatges són Mt 27,2742; pero cal suposar que el 
Cnsostom es refereix a una lectura més extensa, que és objecte de 
comentari en les homilies anteriors i en les següents. 
Comparant ara aquests passatges amb els sistemes de lectures que 
hem vist abans, ens cal concloure que a Antioquia se seguia un 
sistema identic o semblant al de Constantinoble. La passió i mort de 
Crist era cornmemorada en una celebració vespertina, en la qual 
hom llegia una pencope evangelica més extensa que a Jemsalem, 
encara que no sabem si en forma harmonitzada, com a Constantino- 
ble. Potser cal suposar-ho, si és que les homilies E ~ S  zbv aavebv 
~ a i  E ~ S  zbv AnMv, pronunciades un Divendres Sant, suposen una 
lectura efectiva del text relatiu al bon lladre. En la lectura harmonit- 
zada de Constantinoble, aquest passatge en constitueix, efectiva- 
ment, el segon fragment (Lc 23,394). 
La celebració vespertina en la qual es llegia aquesta lectura podia, 
segons que veiem en una altra homilia del Divendres SantS5, perllon- 
gar-se fins ben entrada la nit: dhqv q v  .JIpkgav E~aezéQqaas, zb 
52. D e  beato Philogonio V I  4; PG 48, 752-753. 
53. Hom. 11 1; PG 49, 407. Cf. també hom. 1 1 1; ibid. 399. 
54. Sobre aquesta practica, yegeu, P.e., I'article corresponent del LThK 8, 924; 
W .  HUBER, Passa und Ostern, Berlín 1%0. 
55. D e  coemeterio et de cruce 3 ;  PG 49,398. 
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nhkov fis wmbs Gtflyayes. En aquesta mateixa homilia trobem un 
detall que no coneixíem per altres costats: la celebració litúrgica del 
Divendres Sant era feta fora de la ciutat, al Martyrium del cementiri. 
Crisostom cerca les raons que afavoreixen aquesta practica: 
IIOU~KLS E<fiqaa n@s Epavzóv, zívos EVEKEV o i  natkeas qpbv z o * ~  
ovÚcovs zo+s d q e i o v s  t o * ~  kv zais n b h a ~  xaea6pap5wes, EEo q s  
nbksos ~ p e e o v  ~ a i  h a Ü 0 a  E K K ~ ~ O L ~ ~ E L V  Evop06tqaav ... 616 ~ a i  
4 v  aiziav El;ríqaa ~ a i  ~6eov  T$ zoú BEOU X ~ Q L ~ L  L K U ~ U V  i a a v  K a i  
dhoyov, ~ a i  tjj n aeo6q  neénovaav Eopñ. zís O& E ~ L V  4 a i t ia ;  aaveofi 
pve'mv En~zehoGpm. 6 6E aaveo0eis  Ego q s  n 6 h ~ w ~  Eaav@&1. 61a 
tofito Eto fis n6A~os 4pÜs fiyayovS6. 
Tot seguit el predicador addueix una serie de raons de 1'Escrip- 
tura, ha y&e d vopiqte ~pktegov ~ i v a ~  mo~aup5v. Després 
d'aixo explica per que cal celebrar la festivitat del Divendres Sant 
precisarnent al cementiri, havent-hi com hi havia molts altres tem- 
ples a la ciutat. La raó essencial resideix en la visió, classica en 
l'antiguitat cristiana, del misten pasqual centrat en el davallament de 
Crist als infems per tal de destruir la mort i donar la vida als 
rnorts5' : 
Tívos o3v EVEKEV kwai10a, ~ a i  o f i ~  kv áMcp paezve'w mváysa0a~ qpüs 
k~khruaav o i  nazke~s; 621 Ewafi0a TWV VEK@V K E ~ T ~ L  ny0os. k n ~ i  o6v 
~ ~ E Q O V  'Iqaoús n&s z o * ~  V E K Q O ~ S  ~ a t f b q ,  61a zoúzo Ewafi€la mlili~yó- 
peca ... 4 p ~ e o v  yae t& kv $ 6 0 ~  nee~nokei náwa 6 6 ~ ~ 1 x 6 ~ s  f i p . i 5 ~  
~ ~ E Q O V  t u s  xakas d l i a s  m v k ~ l i a a ~  ofp&eov t o * ~  poxhoUs TOUS 01- 
G~QO*S auvk8haaev.. . 
Per aquesta mateixa homilia sa.bem que la celebració del Diven- 
dres Sant s'acabava amb una litúrgia eucanstica, fet ben exclusiu i 
peculiar dYAntioquia, ja que no apareix enlloc més. Ho veurem més 
avall. 
4. Estructura de l'ojici vespertí en la tradició bizantina 
Fins ara m'he fixat en l'estmctura i el caracter general de la 
56. Ibid. 1; ibid. 393. 
57. És sabuda la importancia que adquin aquest tema en els textos i cenmonies de 
les litúrgies onentals, així com tarnbé en la iconografía. 
58. D e  coemeterio et de cruce 1; PG 49, 393. 
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celebració vespertina del Divendres Sant en els diversos documents, 
palestinencs i constantinopolitans, amb una atenció primordial a les 
lectures d'aquest ofici. Tal com he fet més amunt, amb el leccionari 
georgia, crec que ha d'ésser molt aclaridor d'oferir ara, de forma 
comparada i esquematica, l'estructura i els diversos elements que 
componen l'ofici vespertí del Divendres Sant en la tradició bizan- 
tina, tant la tradició pura de Constantinoble com la tradició mixta 
(amb influencies palestinenques), que és la que ha arribat fins als 
nostres dies. Els documents utilitzats, amb llurs sigles, són els 
següents: 
TA = Typikon de l'Anastasisg 
Biz. = Conjunt dels llibres bizantins actuals 
TM = Typikon de Messina60 
TC = Typikon de Sant Nicolau de Casole6' 
TG = Typikon de Gr~t ta fe r ra ta~~ 
TE = Typikon de 1'Evergetis'j3 
Tbil. = Tbilisi 22262 
Vi. = Viena, theol. gr. 13665 
TGE = Typikon de la Gran E ~ g l é s i a ~ ~  
59. PAPA~POULOS-KERAMEUS, ' í i v á h e ~ l a  156-161. 
60. Messinensis 115, de I'any 1131. Edició de M. ARRANZ, Le Typicon du 
Monastere de San Salvatore de Messine -année 1131- Codex messinensis grec 115 
(anc. 132) (Orientalia Chnstiana Analecta 185), Roma 1%9, pp. 241-242. 
61. Ms. de Torí 216, del 1174. Cf. A. DMITRIEVSKIJ, Opisanie 1iturgii.eskikh 
rlikopisej khranjaSEikhsja v Bibliotekakh pravoslavnago Vosroka, 1 (Kíev 1895), pp. 
CXV-CXXI i 795-823. N'hi ha una transcnpció dactiloscnta a Grottaferrata (cod. 
Crypt., Z. a. XVIII). He consultat el ms. en microfilm. El passatge que aquí ens 
interessa és al fol. 147v. 
62. El coneixem pel ms. Crypt. 15 [T. a. 11 de l'any 1300. Cf. DMITRIEVSKIJ, 
Opisanie 1 pp. CXXX-CXXXIX i 899-912. Aquest ms. sena una copia, revisada i 
actualitzada, de I'antic Typikon arquetip de Grottaferrata. Cf. G. GIOVANELLI, I l  tipico 
archeripo di Grottaferrata, dins Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata N .  S .  
4 (1950) 17-30, 98-1 13. He consultat el ms. en microfilm. 
63. Ms. Arenes, Bibl. Nac.  788 (s. XII). Ha estat editat per DMITRIEVSKIJ. 
Opisanie 1 pp. 256-655. El fragment que ens interessa és a la p. 553. 
64. Sinaxari georgia de principis del s. XII. Cf. KEKELIDZE, Liturgiteskie gr~iéiti.\- 
kie 289. 
65. És un Stikherarion del s. XII. L'he consultat en microfilm. És citat per D. de 
NESSEL, Catalogus sive recensio specialis omnium codicum manuscriptorum graeco- 
rum... Augustissimae Bibliorhecae Caesareae Vindobonensis. Viena 1690. 
66. Es tracta del document més-important per a la tradició de Constantinoble. Ha 
estat editat, sobre la base del ms. Jerusalem, Sra. Creu 40 (s. X), comparat amb el 
ms. Parmos 266 (SS. IX-X), per J. MATEOS, Le Typicon de la Grande Eglise. Ms. 
Sainte-Croix n." 40, Xe siecle (Onentalia Chnstiana Analecta 165 i 166), Roma 1%2- 
1%3. Postenorment fou assenyalat un altre manuscnt que sena igual al que serví de 
base a Mateos, el ms. Sinaí gr. 548 (s. XI). Cf. J. NOIRET, Un nouveau manuscrir 
important pour l'histoire du Synaxaire, dins Analecra Bollandiana 87 (1969) 90. 
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Prof. = Profetologis 67 
Sin. = Sinaí gr. 15068 
[Vegeu l'estructura de l'ofici vespertí del Divendres Sant en l'es- 
quema a sis colum~ies que dono tot seguid 
La darrera columna d'aquest esquema representa la tradició pura 
de Constantinoble: litúrgia de presantificats, lectures propies, dife- 
rents dels sistemes jerosolimitans, i altres trets característics, com és 
ara el salm inicial (salm 85) i el salm 140 com a únic salm lucernan 
(la tradició palestinenca i la bizantina actual hi afegeixen els salms 
141, 129 i 116). 
TE segueix de prop aquesta tradició, ja que també té la litúrgia de 
presantificats. Pero té ja elements palestinencs. Tbil. i Vi., llevat 
d'algun petit detall, concorden amb TE. 
Per un altre costat, TA es manté en la tradició palestinenca, que 
no coneix la litúrgia de presantificats; té també, doncs, els salms 
vespertins d'aquesta tradició. Peri) ja representa el sistema constan- 
tinopolita de lectures. La darrera part de l'ofici té algunes peculian- 
tats, especialment el ntu de la 54pq. 
Biz. presenta la fusió completa de les dues tradicions: lectures de 
Constantinoble, pero dins d'una estructura de vespres propia de la 
tradició bizantino-palestinenca, a més de la supressió de la litúrgia 
de presantificats. La rúbrica que ve de Sant Sabas i que és conser- 
vada pel Triodion ho diu explícitament, com veurem més avall. 
En un estadi intermedi ens trobem amb els Typika ítalo-grecs 
(TM, TC, TG), els quals, bé que hi manqui la litúrgia de presanti- 
ficats (llurs rúbnques ho diuen explícitament), tanmateix no tenen 
els a ~ ~ q e a  & n ó a t . ~ a ,  a diferencia de TA i de B ~ z ~ ~ .  
67. Amb aquesta sigla i denominació incloc els leccionaris (no evangeliaris) que 
han estat editats per C. HOEG - G .  ZUNTZ, Prophetologium (Monumenta Musicae 
Byzantinae,.Aectionaria 1), fasc. IV, Copenhaguen 1%0, pp. 401-409. 
68. Ms. del?ss.-LX~. Cf. DMITRIEVSKIJ, Opisanie 1 pp. 191-192. L'he consultat en 
microfilm. 
69. Aquests mateixos mss., juntament amb Tbilisi 222 ometen també els m~xqea 
hnba~xa en 1 ' 6 ~ 0 ~ 0 ~  del Divendres Sant. 
l .  Saim 103 
2. Saim 140 + trop. 
3. [entrada] 
4. @S üa@v 
5.  ? Q O K E ~ ~ V O V  
6. Exode 
7. ~ Q ~ K E ~ ~ O V  
8. Job 
9. ~ Q O K E ~ ~ E V O V  
10. Isaies 


















Salm 140 + trop. 
entrada 
r p 1 3 ~  Ua@v 
XQOKE ~ ~ E V O V  
~ x o d e  
ZQOKE ~ ~ E V O V  
Job 
Isaies 





~ a z a g  'muov 
a in jae~s  
Oració 
~ n 6 a ~ ~ a  
Trisagi 
&xoAwt h a  
Salm 103 
Salm 140 + trop. 
entrada 
[cpWs iha~óv] 
XQOKE ~ ~ V O V  
~ x o d e  







~ ' L n w p  nánes  
~ a ~ a g  íwaov 
a in jae i~  
Oració 
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TG 
1. .Salm 103 
2. Saim 140 + trop. 
3. entrada 
4. [@S üa&v] 
5. J C Q O K E ~ ~ E V O V  
6. ~ x o d e  








15. Em%'CwpEV ~ & V T E S  
16. rcaza~ioaov 










TE - Tbil. - Vi. TGE - Prof. - Sin. 
Salm 103 Salm 85 
Salm 140 + trop. Salm 140 [+ trop.] 
entrada entrada 
cpOc i3c*&v <pós Ua@v 
Exode 
lCeOKE ~ ~ E V O V  
Job 
ZQOKE ~ ~ E V O V  
Isaies 




E ~ ~ O I I E V  námes 
Presantificats 
Exode 








E ~ W C O ~ E V  n á v t ~  j 
70. Es tracta d'un petit ofici en honor tle la creu, tot i queja n'hi havia hagut un 
altre, com fan altres docurnents ítalo-grecs, al final de Nona. El de Vespres comenca 
amb el tropan "Ore o i  E v b t o ~  pa&i~ai, entonat per I'higumen i repetit pels dos cors. 
Llavors tots els monjos es reuneixen en un sol cor davant una creu, al centre de 
I'església. Es canta el Gloria Parri i el tropan 'Oeóaá ae fi rn ia~s  basa (que altres 
mss. -TA i Vat. 771- tenen per a I'ofici semblant a Nona), el salm 50, el tropan '52s 
4 nbpq neoan'mo a o ~ ,  i es fa el comiat final de vespres. 
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11. LA LITÚRGIA DE PRESANTIFICATS 
No crec inútil de comencar per una rapida descripció de la litúrgia 
de presantificats normal, independentment del Divendres Sant. Es- 
sencialrnent, consisteix en un ritu de comunió, amb dons consagrats 
en la litúrgia eucarística precedent, d'on li ve el nom7', ntu que té 
lloc, durant la Quaresma, al final de l'ofici v e ~ p e r t í ~ ~ .  Ambdós oficis 
(vespertí i de comunió), s'enllacen de la manera següent en la doble 
tradició, la de Sant Sabas (ntu bizantí actual) i la de Constantinoble: 
SANT SABAS CONSTANTINOBLE 
A) 
Benedicció inicial Benedicció inicial 
Lletania 
Salm introductori: 103 Salm introducton: 85 
Lletania 
Salmodia Salmodia 
Salms lucernaris: 140, 141, 129, 116 Salm lucernari: 140 
amb troparis arnb tropans 
Entrada, amb el cant: Eptrada 
cpós = h @ v  
~ Q O K E ' ~ O V  ZQOKE ~PVOV 
Lectura (Pentateuc) Lectura (Pentateuc) 
JIQOKE$EVOV XQOKE i ~ v o v  
Lectura (Sapiencials) Lectura (Sapiencials) 
cpós Xeiaoü cpaív~i n & a ~  cpWs Xeiaoü cpaive~ n&al 
~az&u&v&ízo (Ps 140) K U T E U ~ U V & ~ T W  (Ps 140) 
Lletanies: Ektenia 
Catecúmens 
Fidels, l.= i 2.a 
71. Propiament, només el pa. El vi és consagrat per contacte, en la litúrgia de 
presantificats, amb la consignació i commixtió d'una partícula del pa consagrat. 
72. Per la part vespertina d'aquesta litúrgia, cf. el rneu estudi ja citat en la nota 6. 
També G. WINKLER, Der geschichtliche Hintergrund der Prasanktifikatenvesper, dins 
Oriens Christianus 56 (1972) 184-206 i Uber den Busscharakter der byzantinischen 
Missa Praesanctificatorum, dins Ephemerides Liturgicae 88 (1974) 117-123. La part 
eucologica ha estat estudiada per J. M. FOUNTOULES, 'H )IE~zovw'Úx zW nipqyiao- 
@OV ~ a i  a  d ~ a i  z W  &w~<p(í>Yw zoü AVXVLKO~, dins 'En~mqpov~ñi( ' E n q e i s  @S 
O ~ o h o y i a s  Lxohqs zoü i i a v e n ~ a i p b v  O~aaakovimls 11 (1%6) 269-301. Una edicjó 
dels textos de tota la litúrgia de presantificats, sobre la base de molts mss., ha estat 
duta a terme per D. MORAITES, 'H k~i tovpyh  zW nipqy~xopkvw, Tessalonica 1955. 
Es pot veure encara L. ALLATIUS, De missa praesanctificatorum apud graecos 
dissertatio, dins De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione libri 
tres, Colonia 1643; J .  B. THIBAUT, Origine de la Messe des Présanctijiés, dins Échos 
d'Orient 19 (1920) 36-48; 0. R~QUEZ,  Liturgia praesanctificatorum, dins Lit~trgisch 
Woordenboek 11 (Roermond 1965-1968), col. 1565-1573. 
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<(Gran entrada, (amb els dons) 
Lletania de peticions 
+ oració sacerdotal introductoris a la 
Oració dominical 
Oració de benedicció (d'inclinació) 
Sancta sanctis 
Fracció i consignació 
Comunió 
Lletania i oració d'acció de gracies 
Oració conclusiva 
Cal observar que en la part d'ofici vespertí (A) hi ha un doble ofici 
lucernari: a)  salm 140 + cpQg ikae6v i 6) cphg Xeicnoü cpaiv~i ndai 
+ uns versets del salm 140 ( K ~ T E V ~ V V ~ ~ ~ T W ) .  Aquest segon lucernari 
sembla correspondre a un antic ritu lucernari d ' A n t i ~ q u i a ~ ~ .  
Pel que fa a la comunio eucarística vespertina, aquesta tenia un 
caracter popular i pertanyia als oficis que hom ha convingut a 
anomenar <<catedralicis* o ccseculars,, per oposició als oficis monas- 
Quant als orígens de la litúrgia de presantificats, el primer 
testimoni clar i cert, per a la tradició bizantina, el tenim en el 
Chronicon Paschale, de comenqaments del s. VII, on és dit que, 
l'any 617, sota el patriaria Sergi, hom comenql de cantar l'himne 
Nüv ai Gvvap~ig ... durant la processó amb els dons a la litúrgia de 
presantificats, a partir de la primera setmana de Quare~ma'~.  Evi- 
dentment, aquí nomes es tracta de la introducció d'un cant, pero el 
ritu ja existia anteriorment. Segurament cal remuntar-se al concili de 
Laodicea (vers el 380), el qual prohibeix la celebració de la litúrgia 
eucarística plena durant la Quaresma, llevat dels dissabtes i diumen- 
73. Cf. JANERAS, L a  partie 218, i WINKLER, Der geschichtliche 203. No sembla 
acceptable la proposta de H. ENGBERDING, Zur Geschichte der Liturgie der Vor- 
geweihten Gaben, dins Ostkirchliche Studien 13 (1%4) 310-314, que el cpQ~ X e ~ a o ü  
es trobaria en relació amb els catecúmens i que el Kas~v8vvfjíl~ilro seria un simple cant 
responsorial i no el salm vespertí. 
74. En ambients monastics hi havia encara un altre tipus d'ofici de comunio, més 
senzill, vinculat amb I'ofici de Nona. Cf. J. MATEOS, Un Horologion inédit de Saint- 
Sabas. Le  codex sinaitique 863 (Xe sikle) ,  dins Mélanges E. Tisserant 3 (Studi e 
Testi 233), Vatica 1%4, pp. 54-55, 64-68. 
75. PG 29, 989. Poc temps després, el 692, el concili in Trullo diu clarament que 
cal celebrar els presantificats tots els dies de Quaresma, llevat dels dissabtes i 
diumenges i de la festa del 25 de marG (cf. canon 52; MANSI XI 908). Actualment, la 
litúrgia de presantificats és reservada als dimecres i divendres, mentre que els altres 
dies no hi ha cap mena de litúrgia eucan'stica, llevat dels dissabtes i diumenges i el 25 
de mar$, en que hi ha litúrgia completa. 
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ges7% Així devia néixer la practica de la comunió vespertina amb els 
dons presantificats, els altres dies de la setmana, durant la Quares- 
ma. Probablement tingué un origen antioque, durant el patriarcat de 
Sever d' Antioquia (5  11-518). De fet, Barhebreu li n'atribueix la 
i n t r o d u c ~ i ó ~ ~ .  
l .  Tradició constantinopolitana 
A Constantinoble, el Divendres Sant tenia la litúrgia de presantifi- 
cats com qualsevol altre divendres de Quaresma. Quan els oficis 
palestinencs del Divendres Sant foren acceptats a la capital bizan- 
tina, I'ofici vespertí va continuar mantenint-se més temps, amb les 
lectures i la comunió eucarística propies de Constantinoble. Pero la 
comunió no hi sobrevisqué més enlla dels SS. XII-XIII. Els docu- 
ments anteriors a aquesta epoca i que, per tant, tenen la comunió 
eucarística, ja els hem vistos en examinar l'estructura de l'ofici 
vespertí. 
Quan, vers el 1200, un pelegrí rus, Antoni de Novgorod, visita 
Constantinoble, hi constata l'absencia de la litúrgia de presantificats 
el Divendres Sant. És un text interessant que és bo de Ilegir: 
A I'església de la santa Resurrecció del Senyor, situada al gran portic de 
Mauria, [...]; alla hi ha els claus i la sang de la passió del Senyor, que hom 
venera el Divendres Sant. A les altres esglésies no s'ojicia el  Divendres 
San t ,  ni tampoc a Santa  Sojia;  sinó que aquest dia hom renta les esglésies i 
hi escampa fulles de violetes 78. 
L'església visitada per Antoni de Novgorod és la de Santa AnastP 
sia, k toic, Aopvívov bpfióho~~, O també E ~ S  ta M a v e ~ a v o i j ~ ~ ,  
76. Canons 49 i 51; WNSI 11. 
77. BARHEBREU, Nomocanon, c. IV, sec. 1 IV; cf. la versió llatina ~'ASSEMANI, 
dins A. MAL, Scriptorum veterurn nova collectio, vol. 10, 19 i 27. 
78. El text dlAntoni de Novgorod ha estat editat per Khr. M. LOPAREV, Ktligc~ 
Palomink. Skazanie mest' svjarykh vo Caregrade Antonija arkhiepiskopa Novgo- 
rodskago v 1200 godu (Pravoslavnyj Palestinskij Sbornik 17), Sant Petersburg 1899. 
Aquest passatge es troba a la p. 29. N'hi ha una traducció francesa feta per B. de 
KHITROWO, Ztinéraires russes en Orient, traduirs pour la Société de I'Orient Latin, 1 1 
(Ginebra 1889). El fragment que he donat es troba a la p. 105. Khitrowo tradueix tta 
cernom velikorn ubole per edans le grand embolon des Noirs». La traducció «de 
Mauria» és proposada per R. JANINI, L a  géographie ecclésiastique de 1'Ernpire 
byzantin, P. 1: Le Siege de Constantinoble et le Patriarcat Oecurnénique, t. 3 :  Les 
églises et les monasteres, Pans 1953, p. 20. 
79. Ambdues expressions s'equivalen. Cf. JANINI, o.c., pp. 20-25. 
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bastida el s. IV. Al seu costat fou bastit un monestir, M o ~  mj5 
'Avaaáaso5, que és esmentat per primera vegada el s. XII. S'hi 
devia hostatjar el pelegrí rus. Pero el punt important d'aquest text és 
el que diu de Santa Sofia i de les altres esglésies. L'expressió «no 
s'oficia~ (ne sluiat')80 ha d'ésser entesa segurament com referida a 
la litúrgia de presantificats, puix que sí que hi havia altres oficis (el 
mateix ofici vespertí, bé que sense comunió) a Constantinoble. 
Antoni ve de terres eslaves, on es mantenia encara l'antic costum 
constantinopolita, i per aixo es devia estranyar en constatar que a la 
capital bizantina havia desaparegut. 
Dos segles més tard, Simeó de Tessalonica (7 1429) es plany de la 
desaparició a Constantinoble de la litúrgia de presantificats i explica 
de quina manera pot haver passat. Cito in extenso aquest passatge: 
K a i  Kaza 4 v  hyiav 6E K U ~  pqáhqv naeamevfiv oGto5 E5 &mil5 
neoqylaapÉva Ezehsizo. o6 yáe  noi:e t o i  nazeáal  ~ ~ Ó K E L  h v ~ ~ t b v  elval 
fipÉeav t l va  naeeh0eiv, ~ a i  p+l EOQUKÉVUL 61a TWV pvuqe iov  zoC K V Q ~ V ,  
61' (3v Ecpq ~ a i  a 6 z b ~  EV e'iva~ pe0' q@v (...) 
&U' O ~ K  0%' t06t0 Irúv fipÉhqzal, t O  ngoqy~aapÉva zóts Xelzoveyei- 
0 0 ~ 1 .  o ' i pa~  6E 61a t b  teheiav e'ival q a e i a v ,  ~ a i  pq6E Aelrovpyiav 
&S E005 z~he'lav y iveda l ,  ~ a i  f l5  t o v  neqylaapÉvov ~azapl i f laab .  hl 6E 
~ a i  &no toU ~ I E Q O ~ O ~ V ~ L ~ L K O ~  ~ C U X L U ,  6nee ~ O V ~ X L K Ó V  kalv.  EZEQOV 
6' kni zo M q á h q ~  'Emchqaia5, 6neg 631 ~ a i  n ü a a ~  E'~XOV k ~ ~ h q u h l .  
ai a u v q e l ~  6E zwv E0vóv E n ~ G p p a i  4%' tá&v toljtov K U T É ~ V ~ U V .  kv 
~a0o)rwfj  6E pbq finoMhelnzal t h v  @eaaahov~~Éov Emchquiq. 6E &yiq 
~ a i  pqáhm napxmevfi o6 teheíav lie~tovpyíav noloUp&v, 8 z ~  naea606s 
n k p c q  b de105 z a  pmníe~a eis h v á p q a ~ v  toG n á 0 o v ~  a6toU,  ata @v 
n a ~ a m e u ~ v  zb ná605 k ~ o v u i o 5  finÉpe1v~. ~ a i  61a toU a a v e o ü  L e o l j m -  
~ E V  ÉautOv t@ n a t ~ i  k 0 ~ l i o v a i o ~ ,  &S e W í t a ~ ,  EKG~UG Eautóv, ~ a i  o6 
JGQO~OÚS, t o i ~  O V A O ~ É V O L ~  ( P O V E ~ U ~ I , .  S ~ b . ' ~ a i  hq y q e q p m ~  kv t@ 0eíq.1 
a6zoü a h p a z ~  t ó t s  f l ~  0 v a i a ~  61a toU n á 0 o u ~ ,  06 ~ee ' íu  n á k v  no~eiv  t u  
E ~ S  d v á p q a ~ v  TOU ná6ou5 a6zoC, 8 te  a 6 t b ~  t d t o  nénovee. 61a t o f ~ t o  
zehe'íuv pEv z6ze 0ua'lav kvepyaiv o6 naeeháfiopni b h o ~  neoqy~aapÉva 6E 
n ~ o z ~ 0 C v a ~  icai h ~ ~ z o v p y ~ i v  naeeliáf3opni hq Ev n o A b y  t ó v  tivw0ni 61atá- 
SEOV. ~ a i  kv d a y y e h ~ ~ a i 5  ~ a i  &noaoh~~a¡& P ~ f l h b ~ ~  & ~ ~ a i a ~ 5  d p í a e l ~  
zoczo y~y~appÉvov .  6 ~ 5  8E Wv o"i) &vepyeitab &no zoU ~ V ~ X L K O U  t ó v  
' I~~oaoh13pov T V ~ L K O ' Ü  82. 
80. L'expressió vindria a ser I'equivalent del grec o+ Aect-oveyeit-a~ o bé o+ 
teAeita~ Ae~zouey h. 
81. Aquesta negació no sembla escaure-hi, aquí. 
82. SIMEÓ DE TESSAL~NICA, 'A~QOKQ~IJELS x~Ós  tivas Eeconíoe~s & ~ X L E ~ É O S  
k e q ~ h o s  afitóv 56 (PG 155, 905-908). 
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En altres paraules: Simeó recorda que, en l'antiga tradició de 
Constantinoble, el Divendres Sant hom celebrava la litúrgia de 
presantificats. Aquest costum ha desaparegut i la causa principal la 
veu l'arquebisbe de Constantinoble en el fet de la difusió del 
Typikon de Jet-usalem (de Sant Sabas), que suplanta de mica en mica 
el de la Gran Església. Aixo, diu, fou afavont per les circumstancies 
polítiques, per les incursions sovintejadesa3. Pel que fa a la idea de 
suprimir la comunió el Divendres Sant, podria venir, pensa Simeó, 
del concepte del dejuni total. Aquest dia hom hauria volgut ometre 
no solarnent la litúrgia eucarística completa, sinó adhuc la comunió 
amb els dons presantificats. Cap a la fi del fragment citat, Simeó 
justifica l'antiga practica constantinopolitana. D'una banda, addueix 
les raons per les quals és incompatible una celebració de la litúrgia 
completa el Divendres Sant. 1 és que, si bé la litúrgia eucarística és 
el memorial de la passió de Cnst, el Divendres Sant hom celebra la 
realització mateixa de la passió. D'altra banda, pero, res no impe- 
deix, segons Simeó, que, d'acord amb la practica antiga, hom faci 
l'ofici de la comunió amb els dons presantificats. Simeó recorre als 
testimonis dels ant'ics llibres litúrgics: evangeliaris, leccionaris, 
typika . 
Només Tessalonica s'ha salvat del canvi realitzat el Divendres 
Sant. Simeó ho afima explícitament i es plany que les altres esglésies 
no facin el mateix. Així, doncs, a comencament del s. XV, la litúrgia 
de presantificats sobreviu encara a Tessalonica. Pero aixo havia de 
durar poc, puix que ja s'apropava la caiguda de l'imperi bizantí. 
Fora de Constantinoble, a la regió siríaca de titu bizantí (melkita), 
83. En un altre lloc Simeó parla també d'aquest afer i diu clarament que els llatins 
són culpables de la destrucció de Constantinoble i, amb ella, de les seves antigues 
tradicions: 
Ai b t n a i  6E ah.h.ai ci~ohoví3íat oü fis Mqáhqs ' E ~ ~ k q o i a s  n i n ~ ~ o ü  Ev t+ n a e ó w ~  
K ~ L @  ~ a t h  rhs 6AAas E d q a l a s  o f i ~  hepyoünat, ofi6'h a h j  t j  cptlqeíacp ~ a i  
$aa~Aí6t n6Le1, 6 ~ h  rb ~ a i  a f iqv  nore 6nb rüw Aarívwv tdaaat ,  ~ a i  r h  toü ~ d o ü  
drnohCuai  al h m a ~ o t á t o u  EBovs af i i s  o l p a ~  6E ~ a i  6ta rb ~ e e í a v  ~ E L V  i~e6c.w 
niieL6vwv re ~ a i  vaA~&v. 
Només a Tessalbnica sobreviu I'ús de Constantinoble: 'ALA' fi pkv (xapart~+l aGrq 
&~oknJ8úf n h a u r a ~  h n6Aeatv &LS, ~ d ó s  0600 a ~ n & 8 e t & q ,  ~ a i  6th vdpüw 
~ a i  kppvíwv &vacpeeophq. h p 6 q  6E fiptxbeq ra.úq e f i o e ~ e a á q  n6)ce~ 
O ~ a a a h o v i ~ n   ara 4 v  Mqáhqv a6fis ' E ~ ~ h q o h v ,  ~a í3ós  bees, &6eAcpÉ, auwtmí- 
pqTaL ~ a i  @EL,  ata t b  náAai KáMtaov rüw pqá)iwv 'Edqatc3v E K E ~ V W  Eí305, 
t J j ~  $ a a ~ s u & q s  qqpi ~ a i  ' A n ~ q e í a s ,  ~ a i  nLeíaw a)i)iov (iieei i s  €leías 
n p a q t j ~  301; PG 155, 553-556). Sobre I'obra litúrgica de Simeó, cf. J. M. FOUN- 
TOULES, Tb L E L ~ O V ~ ~ L K ~ V  Epyw Lup&bv toü Oeaaabv'kqs ('Eratela M ~ K E ~ O V L K O V  
l Lnou66w 84), Tessalonica 1966. 
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trobem també testimoniatges de la litúrgia de presantificats el Di- 
vendres Sant. En aquests Ilocs, aquesta litúrgia rep el nom de 
«consignació del calze» (rSum kasa), d'acord amb la nomenclatura 
siríaca. Ho trobem, per ex., en el leccionari Vatica, sir. 21 (1041) o 
en I'evangelian Vatica sir. 20 (1215)&1. En terres eslaves, la litúrgia 
de presantificats sobrevisqué també rnés temps que no pas a la 
capital bizantina. És esmentada, per ex., en el ms. Moscou, Bibl. 
Sinod. 380 (SS. XII-XIII)85 o en el ms. Leningrad, Bibl. Públ. 102 
(s. XIII)86. 
En una altra regió on s'implanta el ritu bizantí, a Georgia, trobem 
també algun testimoniatge de la litúrgia de presantificats. Així, en el 
ms. georgia de Tbilisi 222 (s. XII)87. Aquest document és anterior a 
la difusió a Georgia del Typikon de Sant Sabas, que comenca ja el 
mateix segle XII. De fet, aquest ms. coneix practiques sabaítiquesE8, 
pero pertany propiament al tipus anomenat «Gran Sinaxarh, obra de 
Jordi 11 Mt'ac'mideli (t1065)89. En el període anterior (fins al s. X), 
en el qual perdura -bé que no mancada d'una certa influencia 
bizantina- la tradició vella de Jerusalem, la comunió eucarística del 
Divendres Sant hi és desconeguda, tal com a Jerusalem. Aixo es 
veu, per ex., en el ms. Tbilisi H-2123 (s. IX), ja citatm. 
Acceptada la tradició de Sant Sabas a tots els dominis de ritu 
bizantí, apareix en els llibres litúrgics una rúbrica que justifica 
l'absencia de la litúrgia de presantificats. La copio tal com apareix 
en el Triodion bizantí actual (rúbrica procedent del Typikon de Sant 
Sabas) i en el Typikon de Messina (TM): 
SANT SABAS TM 
84. Cf. J. S. ASSEMANI, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscrip- 
torum catalogus, P. 1, t. 11, Roma 1756, pp. 146-149 i 112-114. 
85. Cf. K. N.  NEVOSTRUEV, Opisanie slavjanskikh rukopisej Moskovskoj Sino- 
dal'noj Biblioteki, t. 111 1, Moscou 1869, p. 243. 
86. Cf. DMITRIEVSKIJ, Opisanie 111, Petrograd 1917, pp. 491-492. Vegeu ultenors 
anotacions sobre la tradició eslava a M. LISICYN, PervonaCal'nyj slavjano-russkij 
tipikon', Sant Petersburg 1911, pp. 56-59. 
87. Cf. KEKELIDZE, LiturgiCeskie grltzinskie 366. Cal afegir-hi un ms., rnés tarda 
(S. XIII), de Siomgvime, que conté el Typikon de Sant Sabas (per tant, sense 
comunió), pero amb una nota marginal posterior que diu: «Nosaltres celebrem la 
litúrgia de presantificats com els altres dies d'aquesta setmana* (KEKELIDZE, ibid., p. 
344, n. 1). 
88. Per exemple, la manera d'acabar I'orthros, amb la Doxologia propia de 
Jemsalem. 
89. Cf. TARCHNISVILI, Geschichte 439-441; KEKELIDZE, LiturgiEeskie gruzinskie 
473ss, 514-515. 
90. Cf. KEKELIDZE, o.c., p. 366. Cf. més amunt, n. 34. 
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rca~eká$op~v ~ U Q E ~ & ~ O ~ E V  6E 
kv I I a - t r a í q  
~ a z a  zaiíqv 4 v  ltyíav fipÉ~av  ata zaiíqv 4 v  fipÉeav 
flg p+kqg naeaa~euflg 
p~) rcoreiv AELTOUQ~ iav tske'ktv noreiv n~oqyraupÉ~~]v 
pjze n p q y  iaupÉvqv 91. herzou~y íav q zek~iav*. 
2 .  Tradició de Jerusalem 
Ja he dit que, en la tradició jerosolimitana, no es coneixia la 
comunió eucanstica el Divendres Sant. Tanmateix, un document 
sembla anar clarament contra aquesta tradició i un altre presenta un 
ntu peculiar que no deixa de tenir relació amb la comunió eucarís- 
tica. Cal que ens hi aturem un moment. 
En primer lloc, ja hem constatat que un ms. del leccionari georgia 
(LG-K) coneix el ntu de la comunió, després de la cerimonia del 
«rentament» de la creu. La rúbrica del ms. diu, en versió llatina: et 
crucem lavant et populo dant communionem et orationem jaciunt et 
d i ~ c e d u n t ~ ~ .  El fet que, del leccionari georgia, aquest ms. fos el 
primer a ésser conegut, gricies a l'edició de Kekelidze (per a la 
Setmana Santa, l'editor segueix principalment LG-K, més que no 
pas LG-L), féu que en molts estudis sobre la ~etmana Santa hom 
donés per descomptat que el leccionari georgia coneixia la comunió 
eucanstica el Divendres SanP.  Pero, amb l'edició de TarchniSvili a 
la ma, cal restringir els límits d'aquesta practica a un sol ms.: LG-K. 
Ara bé, com s'ha d'explicar la presencia de la comunió en un 
manuscrit que és testimoni del leccionan hagiopolita? Fixem-nos, 
abans de tot, que aquest ms. (del s. X) fou escrit a Georgia. 
iPodríem pensar, d'entrada, en una influencia directa constantinopo- 
91. T Q L ~ ~ L O V  K ~ T ~ W K ~ L K ~ ~ ,  ed. Roma 1879; ed. Atenas ('Anomcoh~Ki) hra~ov'm) 
]%O. 
92. ARRANZ, Le  Typicon 242. 
93. TARCHNISVILI, e grand lectionnaire 1 n.O 703, aparat cntic. 
94. Així, entre altres, A. RUCKER, Die Adoratio Crlccis arn Karjreitag in den 
orientalischen Riten, a Miscellanea Liturgica Mohlberg 1 (Roma 1948), pp. 379-406; 
~ I B A U T ,  Ordre des offices. Més recentment, PALLAS (Die Passion 14) atnbueix a 
I'antiga practica jerosolimitana del Divendres Sant la comunió eucanstica: «Mit der 
Vesper des Karfreitags war eine Kommunion des Volkes von prasanktifíkaten heiligen 
Gaben verbunden. Wahrscheinlich gab es ursprünglich eine nonnale Liturgie, die aber 
frühzeitig verschwunden war, infolge der Zunahme des historisch-topographischen 
Charakters der jerusalemitanischen Passions-Zeremonien.» Pallas sembla deduir-ho de 
I'aparició postenor de la comunió en LG (I'autor no especifica el ms). Pel que fa a 
una celebració eucanstica completa, veurem més avall el cas singular d'Antioquia. 
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litana en temtori georgia? En canvi, un altre ms., del s. IX, el ja 
citat ms. Tbilisi H-2123, menys estnctament hagiopolita, sinó d'u- 
na tradició, podríem dir, paleobizantina (anterior a les modifica- 
cions de Teodor Estudita), desconeix la comunió eucarística. 
Hi ha un altre testimoni de la comunió el Divendres Sant, en la 
tradició georgiana, que pot explicar el cas aillat de LG-K. Es tracta, 
precisament, d'un testimoni contemporani d'aquest codex: un dis- 
curs del bisbe Joan de Bolnisi, el qual visqué en temps de Bagrat 111 
(980-1014) i que, vers el 1012, es  trasllada al mont Athosg5. El text 
d'aquest autor apareix com a lectura per a l'ofici de mitja Quaresma 
(quan la litúrgia fa una commemoració i adoració de la creu) en el 
ms. 70 del Museu Eclesiastic de TbilisiS. Heus-ne ací la traducció: 
Si algú volgués preguntar-te per que se celebra la litúrgia [= de presantifi- 
cats] el Divendres de la Setmana de Rams [= Divendres Sant], respon-li 
així: Quan la santa ciutat de Jerusalem fou presa pels perses, llavors fou 
arrabassada la preciosa creu en la qual fou clavat el Fill de Déu. [Els 
perses] s'endugueren pres I'arquebisbe de Jemsalem, Zacaries, i amb el1 
molta gent del poble. Passat molt de temps després d'aquest fet, el piadós 
rei Heracli envaí la Persia i amb goig rescata el preciós arbre de la creu i, 
arnb ell, la gent del poble. El Divendres de la Setmana de Rams [= 
Divendres Sant] entra a Jerusalem duent la preciosa creu. Aquest mateix 
Divendres, Modest fou entronitzat com a patriarca de Jenisalem per ordre 
del rei Heracli. Per aixo, aquest dia, al capvespre, hom celebra la litúrgia 
[= de presantificats]; i aixo es manté fíns al dia d'avui. 
L'autor d'aquest text coneix el tlia litúrgic en que la Creu de Jesús 
fou retornada per Heracli a Jerusalem: el Divendres Sant. 1 aquest 
Divendres Sant era el dia 21 de marc de l'any 631g7. En aquesta 
mateixa ocasió fou entronitzat el patriarca Modestg8. És per aquest 
motiu que hom celebra una litúrgia eucarística completa, malgrat ser 
95. Cf. TARCHNI~VILI, Geschichte 90, n. 2; N. IMARR, Antiokh Stratig. Plenenie 
Ierusalima Persami v 614 g .  Gruzinskij Tekst (Sant Petersburg 1909), p. 23. Hi ha una 
traducció grega d'aquest darrer estudi, feta per KALLISTOS, ' A n ' q o s  L~eazfiy~os. 
'Alwoy rijs 'IeeovoaA~p dnb zbv iieeoóv t@ 614. r e o ~ ~ a v b v  K E I L ~ E V O V ,  dins NÉa 
XL(~IV 9 (1909) 81-95, 185-202, 355-370; 10 (1910) 32-51. 
96. MARR, Antiokh Stratig 23-24; KALLISTOS, o.c., p. 50, n. 1 .  
97. Així ha estat establert per V. GRUMEL, La reposition de la vraie Croix a 
Jérusalem par Héraclius. Le jour et l'année, dins Polychordia. (Festschrift F. Dolger 
zum 75. Geburtstag), 1 (Byzantinische Forschungen l) ,  1%6, pp. 139-149. 
98. Modest duia ja la direcció de la comunitat jerosolimitana després de la 
destrucció per part dels perses i de la desaparició del patriarca Zacaries. Fou 
entronitzat patriarca el 631 i mon el 634 i fou enterrat a 1'Eleona (cf. GARIITE, La 
sépulture de Modeste). 
Divendres Sant. Fou una excepció, puix que la tradició hagiopolita 
desconeixia no solament la litúrgia completa, sinó fins i tot la de 
presantificats el Divendres Sant. Joan de Bolnisi es refereix als fets 
del retorn de la Creu per justificar la celebració de la litúrgia (de 
presantificats) el Divendres Sant. 
Pero fixem-nos que Joan de Bolnisi ha de justificar un fet; per 
tant, és en contradicció amb una practica que l'envolta o amb la 
tradició. A més, de quina mena de litúrgia es tracta, segons aquest 
autor? En donar-ne la traducció, hi he afegit, entre claudators, «de 
presantificats~. El teme georgia és ?ami, que és el mateix que 
trobem en LG-K99. En aquest darrer cas es tracta clarament d'una 
comunió sense eucaristia completa. Segons TarchniSvili, el teme 
?ami seria el primitiu per a designar la litúrgia de presantificats, 
mentre que posterioment hom empra el teme ganahleba que signi- 
fica « r e n ~ v a c i ó » ~ ~ ~ .  Només que Tarchnisvili atribueix aquest text a 
un altre Joan de Bolnisi, del s. VIIIO1, arnb la qual cosa fa remuntar 
la litúrgia de presantificats, adhuc per al Divendres Sant, al s. VII. 
TarchniSvili hi afegeix encara el testimoni de LG-K, que, segons ell, 
representaria l'ús de la pnmeria del s. VIII. De tot aixo dedueix que 
a Georgia hi havia primitivament, almenys a partir del s. VII, la 
litúrgia de presantificats el Divendres Sant. Aquesta practica s'hau- 
ria perdut més tard, cap als SS. XI-XII, sota la influencia del Typikon 
de Sant SabasIo2. 
Crec que cal enfocar les coses d'una altra manera. En primer lloc, 
el text georgia citat encaixa millor amb el segon Joan de Bolnisi, 
d'acord amb l'atribució de Marr. Ara bé, si tenim presents les 
diferents etapes litúrgiques que podem observar en la tradició geor- 
giana103, podem treure'n les conclusions següents: en la primera 
epoca (fins a la fi del s. X o principis del s. XI), es conserva, per al 
Divendres Sant, l'antiga practica jerosolimitana; per tant, sense 
99. TARCHNI~VILI, Le grand letionnaire 1 n.O 703, aparat; aquí esta en datiu: 
iamsa. 
100. Cf. M. TARCHNISVILI, Die Missa praesanctificator~~m ltnd ihrc Feier <,m 
KarJieitug, dins Archiv für Liturgiewissenschafrvissenschat 2' (1952) 75-80. 
101. ID., ibid. Sobre aquest autor, cf. tarnbé ID., Geschichte 90. 
102. TARCHNISVILI, Die Missa. L'autor addueix el testirnoniatge del ms. Sinai, 
georg. 83 (SS. XI-XII). 
103. Cf. TARCHNI~VILI,  Geschichte 439-441; KEKELIDZE, LiturgiEeskie gruzinskie 
473 SS. 514-515. 
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comunió. En tenim els testimonis de LG (llevat de LG-K) i de 
Tbilisi H-2í23. 
En la segona epoca, en la qual es difon la tradició de Constanti- 
noble, especialment sota la forma del «Gran Sinaxari*, de Jordi 11 
Mt'ac'mideli (t 1028), correspoiient a la tradició bizantino-estudita, 
el Divendres Sant coneix la comunió eucanstica. En tenim el testi- 
moni del ms. Tbilisi 222 (s. XII) i la nota marginal del ms. de 
Siomgvime, i aquí cal col.locar també LG-K i Joan de Bolnisi. LG-K 
és un leccionari de tradició hagiopolita, pero en aquest punt rep la 
influencia bizantina. Quant a Joan de Bolnisi, es compren que vulgui 
justificar la comunió el Divendres Sant, perque era una practica no- 
va, que potser llavors comencava a introduir-se. Només que, com a 
raó maxima, hom es refereix a Jerusalem, a un fet que fou totalment 
esporadic, mentre que la tradició genuina de Jerusalem no tenia 
comunió. 
Una tercera etapa litúrgica és marcada per la difusió del Typikon 
de Sant Sabas. Es tracta, doncs, d'una tradició tarnbé sense comu- 
nió el Divendres Sant. Cal advertir que aquestes etapes no són 
exactament successives, sinó que poden coexistir durant un penode 
de temps més o menys llarg. Així, mentre el ms. Tbilisi 222, de la 
primeria del s. XII, coneix la litúrgia de presantificats, un altre ms. 
dels SS. XI-XII, Sin. georg. 83, pertany ja a la tradició sabaítica i 
conté la rúbrica que he donat més amunt sobre la manca de 
celebració de cap mena de litúrgia el Divendres SantiM. 
Hi ha un document jerosolimita de gran importancia que s'ha 
prestat a interpretacions diverses pel que fa a la comunió el Diven- 
dres Sant. Es tracta del Typikon de I'Anastasi. Segons Thibaut, 
aquest document parla clarament d'una litúrgia de presantificats. 
Com a introducció a l'ofici vespertí, diu: «Suit l'office des vepres et 
la communion des fideles aux dons présanctifiés*. Dóna llavors la 
versió francesa del text grec de TA, on llegim: «puis le patriarche 
fait son entrée dans le saint Sépulcre et  distribue la communion aux 
fideles [= 6oye.ó~~ f iv  ciyiav ~ .ópq~]>>'~ ' .  
Poc abans, en una rúbrica molt important al final de Nona, 
Thibaut hi veu una afirmació d'aquesta practica per oposició a la 
104. Com he dit, aquest ms. és  citat per TARCIINISVILI,  Die Missa. Cf. també N .  
M A R R ,  Opisanie gruzinskikh rukopisej Sinaiskago monastyria 237. El ms. de 
Siomgvime, llevat de I'anotació marginal esmentada, no té litúrgia de presantificats i 
ho indica amb la rúbrica sabaítica (KEKELIDZE, LiturgiCeskie gruzinskie 344). 
105. THIBAUT, Ordre des offices p. 113. El text grec de TA a PAPAL~~POULOS- 
KERAMEUS, 'Aváh~ma 160. 
litúrgia completa que, evidentment, no era celebrada aquest dia: «il 
[= le patriarche] sanctifie le saint levain [=C~CL~)V] et 170int de 
parfums, puis il s'avance vers le saint Sépulcre afín de distribuer le 
levain sacré a tout le peuple, parce que en ce saint et grand jour (et 
en ce jour seulement) on n'accomplit pas de Liturgie dans la sainte 
Anastasisn l M .  El text grec de la darrera frase diu: O t i  kv t a 6 q  fl 
kyíq ~ a i  peyáhn fipÉeq 06 8&i zeAÉuai Aeitoucyiav e i ~  q v  kyiav 
'Aváaaa~v  ~ a i  p6vov 'O7. 
Si m'he entretingut en aquesta descripció és pesque el llibre, 
meriton per altres conceptes, de Thibaut ha estat la base sobre la 
qual han treballat molts estudiosos de la Setmana Santa a Jerusa- 
lemIa. Pero la interpretació segons la qual TA assenyala una litúrgia 
de presantificats el Divendres Sant és incorrecta. En aquest punt, 
TA es manté fidel a la vella tradició hagiopolita. 
Mirem, doncs, que diu exactament el Typikon de llAnastasi. Els 
tres primers dies de la Setmana Santa sí que hi havia una comunió 
eucanstica després de vespres. Després de les lletanies i pregaries 
pels catecúmens i els candidats al baptisme, s'organitzava una pro- 
cessó a l'Anastasi, on es donava la c o m ~ n i ó ' ~ ~ .  El Dilluns Sant, TA 
té una rúbrica que, val a dir-ho, no és pas d'allo més clara. El que sí 
se'n despren clarament -i és el que aquí ens interessa- és que el 
106. THIBAUT, o.c., p. 112. 
107. PAPAD~POULOS-KERAMEUS, o.c., p. 155. 
108. En aquest punt, ZERFASS, Die SchriJtlesicng 83, n. 246, se separa clarament 
d'aquesta opinió. Segons ell, la @pq és un pa beneit. Abans de Thibaut, KEKELIDZE, 
Ierusalimiskij Kanonur' 227-228, seguit fidelment pel seu traductor KALLISTOS, ' IE~o- 
O O ~ V ~ L T L K O V  K ~ V O V ~ Q L O V  239-240, diu clarament que TA no coneix la litúrgia de 
presantificats. Pero, mentre Kekelidze es pregunta si la liturgia de presantificats no 
era pas originaria de Jenisdem, de la qual I'haurien rebuda les altres esglésies, pero 
no acaba de decidir-se a donar-hi una resposta afirmativa per manca de documents 
explícits, el seu traductor se separa aquí de I'original i afegeix pel seu propi compte 
un testimoniatge que, segons ell, demostra clarament que la litúrgia de presantificats 
existia primitivament a Jenisdem. 1 aquest testimoniatge sena el d'Egena (sic.') quan 
parla de I'oblació eucanstica a la capella del Calvan; pero és sabut que aquesta 
oblació pertany al Dijous Sant. 
109. L'esquema d'aquest ofici era el següent (Cf. PAPAD~POULOS-KERAMEUS, 
'AváíiEna 48-51, 65-66, 81-82): 
Cant processional a I'Anastasi 
Kat~uBuv&íto - Nunc, dimittis - 40 Kyrie eleison 
Nüv ai G v v á p ~ ~ ~  - Credo 
Lletania diaconal i oració - Parenostre 
Oració de benedicció - Salutació 
Sancta sanctis 
Comunió (amb un cant) 
Oració conclusiva 
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Divendres Sant no hi havia litúrgia de presantificats, al contrari dels 
tres primers dies de la Setmana Santa: 
Eiza h ~ f l  &ni T.T)v áyhv 'Avácrcaa~v 61a T.T)v ~ o ~ v o v h v ,  6z1 neoqy~aapk- 
va tbte 06 te he iza^, ei p~) Okzovv ta Oyla 60ea E ~ S  T.T)v áy'mv zeánetav, 
6 p o í o ~  a i  za Oy~a noqela. ~ a i  zoü vaoü ~he~GopÉvov, Eo5 ~azapaívo- 
~ E V  E ~ S  T ~ V  &y~ov Kovaawivov peta toÜ dayyehiov ( ~ a i  o h o s  no~oüpev 
fl &y @ y' ~ a i  6', Ev 6E &y ig ~ a i  peyáhn naeamevf o666ho~) "O. 
Aquesta rúbrica palesa, com deia, que el Divendres Sant no hi 
havia comunió. Ara bé, que significa la frase O t i  neo~yiaapÉva tóte 
06 t~Ae'itai, ~i p4 Oixovv t& &yia 60ea  ... ? Significa potser que els 
dons eucarístics no han estat consagrats anteriorment a 1'Anastasi 
sinó en una altra església i que allí (a 1'Anastasi) els dons només 
eren dipositats sobre l'altar amb vista a la comunió? De fet, la 
litúrgia de presantificats consisteix en una deposició damunt I'altar 
dels dons pre-consagrats i en la comunió. O és que vol dir potser 
que l'assemblea deixa la gran basílica de Sant Constantí [= Marty- 
rium] -on tomara més tard, després de la comuni& i es trasllada a 
I'Anastasi per a fer-hi la litúgia de presantificats, litúrgia que hom 
no celebra a la gran basílica? 
El Divendres Sant, TA té una altra rúbrica que, tot i deixar clar 
que no hi ha litúrgia de presantificats, no deixa de tenir un punt no 
gaire clar en un altre aspecte: O t i  kv t a 6 q  zji &yíq ~ a i  peyáA.9 
" J I É e  06 6ei ZEAÉ(JCLL A~izoveyiav eig n l v  &yiav 'Aváaaaiv ~ a i  
@vov"'. El terrne Aeitovey'm cal entendre'l segurament en sentit 
ampli, és a dir que aquí queda exclosa no solament la litúrgia 
eucarística completa sinó tambí: la litúrgia de presantificats. La 
dificultat la trobem en l'expressió ~ a i  @YOV. Pot referir-se al dia: en 
aquest gran dia del Divendres Sant i només en aquest dia. O també 
pot referir-se al lloc: l'església de 1'Anastasi; llavors tindnem que, el 
Divendres Sant, hom omet la celebració de la litúrgia de presantifi- 
cats només a l'Anastasi, pero no a les altres esglésies. Quina 
d'aquestes dues interpretacions és la correcta? 
Thibaut i l'arximandrita Kállistos opten per la primeral12. A mi 
també m'ho sembla. Només que Thibaut, com he dit més amunt, 
1 10. PAPAD~POULOS-KERAMEUS, ' A v & ~ . E I ( ~ ~  48-49. 
111. ID., ibid., p. 1555. 
112. THIBAUT, Ordre des offices 112; KALLISTOS, ' 1~~ooo) iup i t~~bv  a w & e ~ w  
240. 
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entén litúrgia en el sentit estncte de missa; la presencia dels presan- 
tificats la dedueix el1 del ritu de la 5 6 ~ .  Kekelidze s'inclina per la 
segona possibilitat113. Una tercera interpretació, relativa també al 
lloc, la trobem en Dmitrievskij. Segons ell, l'exclusió de la litúrgia 
de presantificats el Divendres Sant val per a tot Jemsalem, no 
solament a I'Anastasi, sinó també a tots els temples de la ciutat 
santa114. En la practica, aquesta interpretació equival a la primera. 
3. Antioquia en temps de Joan Crisostom 
Més amunt, en la primera part d'aquest estudi, m'he fixat en la 
celebració del Divendres Sant a Antioquia, segons el testimoniatge 
de Joan Crisostom, pero en l'aspecte de les lectures. Per al tema 
concret d'ara, la comunió, tenim un valuós testimoniatge sobre una 
practica molt particular. 
En la sinaxi que tenia lloc al cementiri, hom distnbuia la comunió 
als fidels: 
'Ensi  ofv zbv Ev tu> a a v N  n@oqAwpÉvov pÉAAop~v ~ a i  f p ~ i  ~ a t &  1i)v
EalcCeav z a ú q v  B ~ i v ,  cbs ELpbv EacpaypÉvov ~ a i  tsevpÉvov, pma (PQ'WS 
~ Q O U ' W ~ E V ,  n a ~ a ~ a h 6 ,  ~ a i  a'dds noAA¡j,ris ~ a i  d k a f i ~ ' h q " ~ .  
El predicador malda per aconsellar silenci i recolliment en uns 
moments tan sagrats. És en aquesta ocasió quan el Cnsostom parla 
del moment imposant de l'epíclesi, text ja conegut sota aquest 
aspecteH6. Si, en la celebració del Divendres Sant, hi havia una 
epíclesi, és que no es tractava d'una litúrgia de presantificats sinó 
d'una litúrgia eucarística completa i normal. Aquesta practica devia 
desapareixer molt aviat i representa, sens dubte, un cas aillat. Ja 
hem vist com una celebració de la litúrgia eucarística el Divendres 
Sant només es donava en un altre cas esporadic: el retorn de la Creu 
113. KEKELIDZE, Ierusalimskij Kanonar' 228. 
114. D~~ITRIEVSKII, DreunejJie Tipikony 38. 
115. JOAN CRISOSTOM, De coemeterio et de cruce 3 PG 49, 397-398. 
116. Vegeu-ne el fragment principal: t i  XOLE~S?  Ü V ~ ~ O X E ;  Otav E c m j ~  neb fi~j~ 
teaxÉ5qs 6 keeíq, TUS xeieas <rvateívwv eis tbv oiieavóv, ~ d ó v  tb nveüpa TO 
&YLOV, wfi naeaymÉa0ai. ~ a i  &~adai .  r&rv n e o ~ ~ ~ p k v w ,  noAA4 fiovxia, noAA4 a ~ y l l  
Otav SLS@ 4 v  xáeiv tb nv~üpa, Orav KazÉi.%, 6tav k ~ q s a i  zóv n e o ~ ~ ~ $ v o v ,  6tav 
' i i g  zb n@fÍatw Ea<pay~aapkvov ~ a i  hqprapkvw,  %&E 06eubv, T&E raeaxljv, 
~ Ó Z E  ~ L ~ O V E L K ~ V ,  tóte hor¿5oeiav ine~oáye~s;  cf. VAN DE PAVERD, Z L ~  Geschichre 
3 17-320. 
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i l'entronització del patriarca de Jerusalem el 21 de marc del 631, 
Divendres Sant. 
4. El ritu de la cfipq de TA 
Queda prou provat que el Typikon de 1'Anastasi no coneixia la 
litúrgia de presantificats el Divendres Sant. Pero aquest document té 
un ritu particular que va induir alguns estudiosos a veure-hi la 
comunió eucarística. Es tracta del ntu de la cfipq, que TA descnu 
f o r ~ a  detalladament en diversos moments del Divendres Sant. 
Després de l'ofici vigiliar de la nit del D ~ ~ O U S  al Divendres, amb 
els 11 evangelis, i d'una processó matinal a la creu que clou aquest 
mateix ofici, el patriarca, al Sant Sepulcre, ha de preparar la t,fipq 
de la manera següent: 
'0cpeí.A~~ 6E y íveaea~  fi hyia fúpq o ü t o q  Iva háfln xafláeav te~flopkvqv 
K a i  hvophqv Kahws, ~ a i  z í e ~ z a ~  &i$ zbv &y~ov Tácpov ~ a i  OUVEL tn 'afiq 
o'ivov ~ a i  66azos ~ a i  QoMaapa ,  K U ~  < v p h v e ~ " ~  a b q v  ~ a i  n o ~ e i  a f i q  
~ ~ ~ J Q O E L ~ ~ S ,  ~ S  zbv &y~ov Aíeov  ata pípqa~v, t u s  acpeayi6as &S EnÉBq- 
KEV 6 n ~ h á z o s  t x i  tbv hieov zoV p j p a z o q  zoV &y wv, ~ a i  ucpeay í.5~1. ab ta s  
d n a t e ~ á e x q s  ~ a i  á y i á < e ~  afiqv,  ~ a i  KAELOÓVEL zbv Q ~ L O V  Tácpov ~ a i  
Eex~ca~ d v  'zg Khfiey EpeoaOev zo6 hyiov Keaviov BLU t u  z e o x á e ~ a ~ ~ ~ .  
Després de Nona hi ha una altra rúbrica relativa a la «santificació» 
i distnbució de la Cfipq: 
K a i  &tos ~ i a d E ú a o p ~ v  eis t b  &YLOV Bqpa, ~ a i  ebehníaeza~ 6 naze~áexqg 
ha h y ~ á q  11' f iv  hyiav <I3pqv ~ a i  p v e í q  lZ0 a f iqv  ~ a i  E&Aen aun6po5, 
ha q~áhopev zbv Éanee~vóv. ~ a i  peza zbv Ean~e~vbv  eYurÉh& eiq tbv ÜYLOV 
Tácpw, Iva 6oyEúe~ q v  hyiav @pqv x a n i  w$ ha@, i i z ~  kv zai5q &yiq 
~ a i  p y á h  fipÉeq 06 8 ~ i  zehÉaa~ htr~zoveyiav E ~ S  f iv  &yiav ' A v á a a a ~ v  
~ a i  @ov 121. 
1, al final de l'ofici vespertí, després del a z ~ x q e a  b ó a i x a :  
Efi06s e'urshrúaeta~ 6 n a z e ~ á a q c j  eis zbv Cxy~ov Tácpov ~ a i  eoyrlia~ q v  
hy'íuv SÚpqv. ~ a i  t b  «NVv &nohúey» ~ a i  ~ á e ~ a p a  4 x 0 ~  fl': «'O 
117. Correcció de Dmitnavskij. Papadópoulos-Kerameus té: Í ; ~ ~ ~ o E L .  
118. PAPAD~POULOS-KERAMEUS, 'AváA~ima 147. 
119. Correcció de Dmitnevskij. Papadópoulos-Kerameus té:  al irytáoet. 
120. Correcció de Dmitnevski-1. Papadópoulos-Kerameus té: ~a't ~ U Q ~ O E L .  
121. PAPAL~~PULOS-KERAMEUS, 'Aváh~ma 155. 
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d q q p v  'io4cp asco ~ o ü  WAov ~a0eAhv». ~ a i  6 GL~KOVOS q v  a i q a ~ v  
~ a i  6 keds d ~ q v  q s  ~ O A ~ U E O S  lZ2. 
Per les descripcions de TA podríem dir que la 5 1 3 ~  venia a ser 
com una mena de pastís o de coca que el patriarca pastava i 
preparava damunt el Sant Sepulcre. Els ingredients eren: farina, vi, 
aigua i essencia de roses. El patriarca li dóna la forma d'una creu; 
després, abans de l'ofici vespertí, «santifica» aquesta coca, no sa- 
bem amb quina mena de ritu o de pregana, i la perfuma. Acabat 
l'ofici vespertí, el patriarca en distribueix una mica a cadascú. 
Deia abans que la túpq era en relació amb la comunió, no pas 
perque es tracti d'aquest ritu, com alguns han suposat, sinó perque 
ve a ser com un substitutiu de la comunió. El mateix TA relaciona 
ambdues coses en aquest sentit: <<el patriarca ... distribueix la 5I3pq a 
tot el poble perque aquest dia no es pot celebrar la litúrgia ... » La 
seria, doncs, una mena d'eulogia o &vzi60eov1". 
Pel fet d'estar en relació estreta amb el Sepulcre de Crist, potser 
podríem veure en la cI3pq un equivalent dels pastissos, coques o 
altre tipus de menges que són oferts i menjats en els ritus funeraris 
de I'Orient. El que és cert és que la 56pq es relaciona amb les 
cerimonies del rentament de la Creu i de la sepultura de Crist, com 
veurem tot seguit. 
III. LA CERIMONIA DE LA SEPULTURA DE CRIST 
No m'entretindré molt en aquest darrer punt de les cerimonies del 
Divendres Sant. D'una banda, perque, pel que fa explícitament a la 
tradició bizantina, aquest tema ha estat ja ben e~tudiatl*~. D'altra 
banda, com que aquesta cerimonia atenyé el seu desenvolupament 
122. ID. ,  íbrd.. pp. 160-161. 
123. ZERFASS, Die Scl~rifrlesung 83, n. 246 hi veu també «ein vor der Vesper 
eigens geweihtes Brot». 
124. D. 1. PALLAS, Die Passion cind Bestcrtrung Christi in Byzcrnz (Miscellanea 
Byzantina Monacensia 2), Munic 1965. L'autor estudia aquest tema d'una manera 
molt particular sota I'aspecte de I'art i dels costums populars. Hom podria citar també 
estudis sobre costums més o menys semblants a I'Occident: K.  YOUNG, The Dratnatic 
Association.> of the Easter Sepulchre (University of Wisconsin Studies in Language 
and Literature lo), Madison 1920; S. CORBIN, La déposirion lir!wgiqcie d ~ i  Christ au 
Vendredi-Saint, Pans-Lisboa 1%0; K .  GSCHWEND, ie Depositio eind Eleucitro Crcicis 
im Raum des alren Diozese Brixen, Sarnen 1965; cf. encara, per la litúrgia premos- 
tratenca: PI. LEFEVRE, La liturgie de Prémontré (Lovaina 1957), p. 82. 
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maxim a 1'6eOeos del Dissabte Sant, fuig ja, en part, als límits 
d'aquest treball. 
1. Els antics documents de Jerusalem 
En la primera part d'aquest estudi ja hem pogut veure com de la 
simple lectura evangelica sobre la sepultura de Crist, assenyalada 
per Egeria a la fi del luceman, s'inicia una evolució que anava 
canviant l'orientació tematica d'aquest ofici vespertí. Amb el leccio- 
nari georgia tenim un canvi radical en aquest sentit. Aquí apareixia 
per primera vegada una cenmonia amb la Creu, que no era, pero, un 
ritu d'adoració. Potser sera bo de recordar les rúbriques que des- 
criuen aquesta cerimonia en el leccionari georgiaIzs: 
LG-P [+ LG-S '1 LG-S ' LG-K 
Hypakoi lotionis crucis 
[textos] 
Incipiunt crucem lavare - et  crucem lavant 
et cum laverint osculantur 
et has hypakoi dicunt - 
[textos] - 
Notem en primer lloc la indicació de LG-P segons la qual hom 
besa la creu. Repeteixo que no es tracta propiament d'una adoració 
de la creu, sinó que aquest gest forma part de tot el ritu del 
rentament. Ara bé, que vol dir exactament I'expressió lavant cru- 
cem? Podria ser que originariament es tractés sols de netejar la 
relíquia de la Creu després de la gran quantitat de petons que havia 
rebut per part dels fidelslZ6. Pero potser aquí el leccionari georgia 
dóna testimoni d'una cerimonia que trobem també en les tradicions 
siríaca i copta. En la primera, el celebrant submergeix una creu 
petita en aigua de roses, la ungeix amb balsam i perfums i I'embolca- 
Ila amb un llenc. Llavors la creu és duta processionalment i tancada 
125. TARCHNISVILI, L e  grand lectionnnire 1 n.O 703 i aparat; 11 n.O 162-167. LG-L 
omet aquesta cenmonia, pero la té el 14 de setembre. 
126. Cf. H. GOUSSEN, Uber georgische Druck und Handschrifren, die Festord- 
nung und den Heiligenkalender des altchristlichen Jerusalem betreffend, München- 
Gladbach 1923, p. 18. 
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sota l'altar. Una cosa semblant trobem en el ritu copte. Abu-1 
Barakat ho diu explícitament en la seva obra Llumenera en les 
tenebres: «els sacerdots embolcallen la creu amb un llenc, a imatge 
de la sepultura del cos de Nostre Senyor, i hom posa plantes 
oloroses i roses en record simbolic del seu embalsamament amb 
perfums» 12'. 
En aquest mateix sentit (bé que, segurament, en un estadi menys 
evolucionat) cal entendre, em sembla, la rúbrica del leccionari geor- 
gia. El seu laconisme ens impedeix de dur més a fons la investigació. 
Durant aquestes cerimonies es canten algunes ibakoj, que no són 
sempre les mateixes ni en el mateix ordre en els tres mss.Iz8 De 
dues en posseim el text sencer. El ms. Tbilisi H-2123 també té 
algunes d'aquestes peces per al mateix r i t ~ l ~ ~ ,  igualment anomenat 
~rentament de la creu*: 
1. 
LG Trad. bizantina 130 
Petiit Ioseph corpus tuum, 'Htljaato 'IoMq to uapa 
Salvator, et posuit id toü 'Iqaoü, ~ a i  ixxéBno (acto) 
in novo suo monumento, kv Z+ K ~ L V +  a6zoG pvqpe'q: 
quoniam ille cognoscebat tuam E6e1 y&@ a6tbv 
e sepulcro resurrectionem EK tácpov 
sicut exiturn e thalamo. ci>s EK n a a á 6 o ~  n~oelBeiv. 
Qui infregisti firmitatem mortis 'O aumgíqas ~ g á t o s  Bavázov 
et aperuisti portas paradisi ~ a i  ixvoi6as núhas naga6eiaov 
hominibus, Salvator, dvB~hnots, 
gloria tibi. 665a aot. 
127. Per la litúrgia ,siríaca, vegeu les descnpcions de G. KHOURI-SARKIS, L a  
Sernaine-Sainte dnns I'Eglise syrienne, dins L a  Maison-Dieu 41 (1955) 96-117, i d'E. 
R. HAMBYE, L a  Senirrine Soinfe dans 1'Église syro-malankare, dins L'Orient syrien 3 
(1958) 209-244. Pel ritu copte, cf. E. VILLECOURT, Les obsercunces liturgiqrtes el lo 
discipline d ~ i  j e i n e  duns I'Eglise iopte. dins Le  Muséon 38 (1925) 287-290. Cf. també 
E. LANNE, Textes et rifes de la liturgie pascale dans I'ancienne Eglise iopte.  dins 
L'Orienf syrien 6 (1961) 295-297. El ritu de la sepultura, en la tradició copta, el 
realitza només el clergat, després que els fidels han sortit de I'església, a la fi de 
I'hora dotzena. 
128. En la primera secció d'aquest estudi he donat els esquemes amb els elements 
que té cada ms. 
129. Aquestes peces, que he indicat ja més amunt, són: Pefiit Joseph.- Venite 
jide1es.- Fons vifue.- Venite jideles et discnmus. Cf. KEKELIDZE, LiturgiFeskie gru- 
zinskie 366. 
130. En I'orthros del Dissabte Sant. Per TA, cf. PAPADOPO~LO~-KERAMEU~,  'Avá- 
h e m  178. El text actual (TQL+&LOV, p. 734) afegeix el mot a8t6, que he indicat entre 
parentesis, i, en lloc de x a a á 6 0 ~ ,  té toü ~ Ó K O U .  
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2. Venite, fideles, hodie Salvatoris passioni cantemus, rumpamus insaniam 
Iudae et exprobremus impios Iudaeos. 
Iudae sic: Quam ob rem vendidisti Dominum et magistrum tuum qui 
et creavit te? Nonne cum aliis discipulis largitus est tibi infirmorum 
sanationem? Etiam propter hoc pravitatem tuam conqueramur et dica- 
mus: Heu Iuda! 
Pro Iudaeis sic: Quam ob rem mortis darnnavistis regem gloriae? 
Nonne caecos vestros illuminavit et mortuos sicut e somno excitavit? 
Hanc retributionem tribuistis Domino, populi amentes. 
Propter hoc quoque stultam vestram actionem deploremus et dica- 
mus: O Iudaei, quamquam puta.bitis morte periisse eum, ille tamen per 
seipsum resurrexit et nos secum suscitavit. 
3. Venite fideles, discamus Petri apostoli / confessionem, conversionem et 
cum-fide adorationem ad Deum unicum, qui sanat peccata per lacrimas 
renuntiationis I3l. 
4. Fons vitae / e latere tuo ... 132 
5. Agnoscibile cognoscendi.. . 
6. Cum exaltatum esset lignum crucis ... 
7. Domine, quarido Ioseph et Nicodemus ... 133 
LG-L indica un ritu semblant per a la festa del 14 de ~ e t e m b r e l ~ ~ .  
Després d'una elevació de la creu i de la repetició, moltes vegades, 
del Kyrie eleison, a la manera bizantina, segueix aquesta rúbrica: 
Post hoc crucem lavant, aromatibus perfundunt et crucis hypakoi dicunt; 
crucem populus osculatur, et crucem rursum super altare reponunt, et post 
comrnunionem aquam lotionis distribuunt populo. 
Aquesta rúbrica és  més explícita que les que havíem trobat el 
Divendres Sant. Aquí es parla clarament de perfums, cosa que 
corrobora les deduccions que havíem tret dels textos del Divendres 
Sant. Alla, de tota manera, no es deia que I'aigua perfumada hagués 
de  ser distribuida entre els fidels. LG-K, que assenyala la comunió, 
no ho diu tampoc. Aquí ens trobem amb totes dues coses: la 
131. Els mss. de LG només en donen I'incipit. He completat el text traduint la 
versió russa que dóna Kekelidze del ms. Tbilisi H-2123. 
132. L'incipir que assenyala Kekelidze per a Tbilisi H-2123 és una mica més 
llarg que I'indicat per LG. 
133. Aquesta peca, assenyalada per LG-S, es troba al final, com a cant de comiat. 
Vegeu els esquemes en la primera part ti'aquest estudi. 
134. TARCHNI~VILI, Le grand lectionnaire 11 n.O 1240, aparat. Cf. també LEEB, Die 
Gesange 261-2ó4. 
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comunió (aquí es tracta d'una litúrgia eucarística completa) i la dis- 
tribució de I'aigua perfumada al final de la celebració eucarística. 
Cal fixar-nos encara en un altre punt important. El Divendres 
Sant, LG-L és l'únic ms. del leccionari georgia que omet la ceri- 
monia del rentament de la creu13s. 1 és que l'ha traslladat a la festa 
del 14 de setembre. 
En el Typikon de I'Anastasi no hi ha un ritu de rentament, pero sí 
aquella cerimonia amb la &pq, que ja hem vist. Ja he dit que 
aquesta cerimonia es relacionava amb els ritus de la sepultura de 
Crist. Recordem que un dels ingredients d'aquella coca o pastís era 
I'essencia de roses, cosa que ens mena als usos que acabem de 
veure (LG, tradicions sinaca i copta) relatives a la creu. Bé que en 
TA no es tracta propiament d'una cerimonia de sepultura, molts 
detalls s'hi relacionen. El patriarca prepara la coca en forma de 
creu, i damunt el Sant Sepulcre. A rnés, segella la pedra sepulcral i 
tanca la porta del Sepulcre. La distribució als fidels de la coca o 
pastís adquireix un caracter clarament funeran. Ja he insinuat rnés 
amunt que aquesta practica podria relacionar-se amb les ~óhvpa 
dels difunts. Després de la distribució de la CÚpq segueix (després 
del NOv &noAú~t.~) el cant 'O ~i~q-rjpov 'IooYlq~'~~, que és el cant de 
la sepultura de Crist. 
2. La rradició bizantina 
La tradició pura de Constantinoble desconeix totalment un ntu de 
sepultura el Divendres Sant. 1 caldrh que passin molts segles a 
partir, per exernple, del Typikon de la Gran Església, fins que 
trobem en els codexs rúbnques relatives a una cerimonia d'aquestes. 
Aquesta observació val per tota la tradició bizantina, tant si és 
d'ongen rnés constantinopolita com si és de procedencia rnés palesti- 
nenca. Ara bé, quan apareixen indicacioris sobre la cerirnonia de la 
sepultura, es refereixen ja a l'ofici de 1 ' 6 ~ 0 ~ 0 s  del Dissabte Sant i 
no pas a l'ofici vespertí del Divendres. És per &o que deia abans 
que aquesta cerimonia ultrapassa ja els Iírnits que assenyala el títol 
d'aquest estudi. A més, com que la historia d'aquesta cerimonia, a 
135. Vegeu els esquemes donats més amunt. 
136. PAPAD~POULOS-KERAMEUS,  ' A v Ú k ~ ~ t a  160-161. 
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través .. dels documents literaris i dels monuments iconografics, ha 
estat ben estudiada per D.I. Pallas, em puc limitar aquí, per com- 
pletar el meu estudi, a resumir-ne les con~lus ions~~~.  
És a partir del s. XIV que veiem apareixer les cerimonies relacio- 
nades amb la sepultura de Crist en 1 ' 6 ~ 0 ~ 0 s  del Dissabte Sant138. 
Els primers indicis, els trobem en unes cartes del patriarca Atanasi 1 
(1289-93 i 1303-10)139. Ara bé, cal distingir, en aquests oficis, dos 
elements. El primer és el cant dels k y ~ h p a ,  de bon principi cantats 
davant una icona i, més tard, davant el llenc que representa ja la 
sepultura de Crist. Es tracta, en aquest punt, de la celebració i 
veneració de la icona de la festa, corn es fa en altres solemnitats. 
El segon element és la processó que té lloc al final de la Gran 
Doxologia de I'OgOeoc, en la qual acaba per incorporar-se la cerimb- 
nia de la sepultura. 
Originanament, l'be0eos G a p a t ~ ~ ó s  del Dissabte Sant se celebra- 
va al nartex de l'església. Al rnoment del cant del Trisagi que 
segueix la Gran Doxologia hom entrava a l'església. El sacerdot duia 
a les mans l'evangeliari, embolcallat amb un llenc o &qg. Així 
apareix, per exemple, en el ms. Athos, Vatopedi 954 (1199), de l'any 
1346140. En un ms. del s. XV, Atenes, B .N.  267014', es diu que el 
sacerdot duu l'evangeliari sobre les espatlles, a imitació de Josep 
d'Arimatea portant Crist al sepulcre. 
La primera vegzda que apareix el llenc que coneixem amb el nom 
d"En~zácpt.ov, com un objecte ja de la cerimonia, és el ms. 
Moscou, Bibl. Sinod. 377-310 (s. XVI)142. Segons aquest document, 
el Uenc és portat, en forma de baldaquí o dosser, per damunt del 
sacerdot que duu l'evangeliari. Aquest nou costum devia tenir origen 
en la processó amb els dons, en la litúrgia eucaristica, en la qual 
137. PALLAS, Die Passion. La part historica es troba a les pp. 1-51. La segona 
part és consagrada a I'analisi de les diferents representacions iconografiques, segons 
els seus diversos temes. 
138. Per tant, traslladades de I'ofici vespertí, que és on apareixien en la tradició 
hagiopolita. Pallas es  fixa (esp. pp. 3 1 s ;  després hi dedica un capítol especial, pp. 52- 
66) en el «cant de lamentaciÓ» ( 0 ~ q v G 6 q ~  K U V ~ )  que apareix primer en I'ofici de 
l'beBeo< del Divendres Sant, com una cosa rnés aviat devocional, amb un contingut 
tematic relatiu a la creu i a la sepultura. Posteriorment apareix, pero ja al Dissabte 
Sant, un Betivos directament relacionat amb la sepultura: els celebres Ey~óp~a de
l'beeeos del Dissabte Sant bizantí. 
139. Aquestes cartes son publicades en apendix per PALLAS, Die Passion 299-307. 
140. Cf. PALLAS, o.c . ,  p. 39 i n. 106. 
141. C f . i ~ . , o . c . , p . 4 1 , n . 1 1 4 .  
142. Cf. LISICYN, PervonaEal'nyj Tipikon' 150-151; PALLAS, Die Passion 44-45. 
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hom estenia també un Ilenc, a manera de dosser, darnunt els qui 
portaven els dons de l'altar. Mentrestant, 1 ' 6 ~ 0 ~ 0 s  del Dissabte Sant 
deixa de  celebrar-se al nartex i passa a l'intenor de l'església i la 
processó del final de la Gran Doxologia prengué plenament el 
c a k t e r  d'una processó de sepultura. 
Aquesta cerimonia prengué la forma solemne que li coneixem 
actualment després del 1346 (el ms. Vatopedi 954, ja citat). Pero el 
s. XVI encara no era una cosa totalmerit generalitzada i, menys 
encara, ~b l iga to r i a l~~ .  Segons el ms. Athos, Xenophon. 264 (SS. XV- 
XVI), la processó comenca a I'altar i surt de I'església, a la qual fa 
la volta per fora. Durant la processó es canta el Trisagi amb to 
fúnebre144. En retornar a I'església es canta el tropari 'O ~ 6 q f i p o v  
'Iomjcp. Segons la descnpció d'Allatius, en ple s. XVII, la processó 
exterior era molt llarga i solemne145. El Ilenc que hom estén sobre el 
cap del sacerdot també ana adquirint una importancia més gran i 
acaba per portar ja, pintada o brodada, la representació plastica de 
la sepultura de C r i ~ t I ~ ~ .  
És curiós d'observar que els primers llibres impresos, el s. XVI, 
ignoren totalment aquesta cerimonia, fet que es transmet en edicions 
successives, fins a l'edició del Typikon de Konstantinos Protopsaltes 
(Constantinoble 1838), en la qual apareix finalment la menció de 
I'E~~itácpiov. El Tei+Giov de Roma de 1879 encara la ignorava. 
També en I'ofici vespertí del Divendres Sant romangueren, o 
potser més ben dit, s'introduiren elements relacionats amb la sepul- 
tura de Crist. Potser més encara amb el davallament de la creu. 
Segons el ms. Athos, Lavra 94 (s. XVI)I4', abans dels &n6aixa de 
143. En el ms. Athos, Philoth. 153, per exemple, es constata simplement la 
practica dominant. Cf. PALLAS, D ~ F  Pussion 46 i n. 133. 
144. DMITRIEVSKIJ, Opisanie 111 253. Cf. PALLAS, Die Pcis$iot~ 47-48. Sobre el 
Trisagi, cf. S. JANERAS, Les Bvzantins et le Trisagion christologiyue, dins Miscellrit~eri 
liturgic<r Lerraro. 2 (Roma 1967) 469-499; tinc proxim a publicar un altre estudi més 
ampli sobre el mateix tema. 
145. ALLATIUS, De ecclesiae occidentalis 1447-1448. 
146. El simple Ilenc o & f i ~  ha anat, doncs, evolucionant. Pero abans de rebre com 
a dewració la representació de Crist jacent al sepulcre, conegué un altre tema 
iconografic: ]"&ea Tasceivoa~~. Vegeu els cap. IV i V de la 111 part de I'obra de 
PALLAS, Die Passion. D'altra banda, aquests ritus i objectes cultuals es troben en 
relació i amb interdependencia amb la processó de la «gran entrada» o dels dons a la 
litúrgia eucanstica. Cf. R. TAFT, The Great Entrance. A History of the Transjer oj 
Gifts and other Pre-anaphoral Rifes of the Liturgy of St. John Chrysostom (Orientalia 
Christiana Analecta 2W), Roma 1975, pp. 216-219. 
147. DMITRIEVSKIJ, Opiscinie 111 515. 
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vespres hom retira la icona de la Crucifixió i col-loca al seu lloc la 
icona del Davallament. 
En tenitori melkita, i per influencia seva també actualment entre 
els grecs, la imatge del Crucificat és desclavada de la Creu, al 
moment corresponent a la lectura evangelica, i dipositada sota 
l'altar. Més tard, al cant dels a l ~ q e &  n ó m i ~ a  (i aixo val també 
per als eslaus), el llenc de l'knl~ácpiov és portat processionalment 
(pel damunt del cap del sacerdot) des de l'altar fins al centre de 
I'església, on és col.locat per a la veneració dels fidels. Hom el 
cobreix de flors i perfums. Els grecs el col-loquen sota una mena de 
baldaquí anomenat ~ o v ~ o d ~ h ~ o v .  Davant aquest knltácp~ov són can- 
tats, en 1'6eeeos del Dissabte Sant, els ky~byla; al final de l'ofici de 
l '6@~05, al cant del Trisagi, com he dit, s'organitza des d'aquí la 
processó, solemne i popular, de la sepultura de Crist, que s'acaba 
amb la deposició de I'Eni~ácp~ov damunt l'altar, on ha de romandre 
fins a la festa de 1'Ascensió. Aquestes cerimonies del Divendres 
Sant, més encara que les del Dissabte, s'han transmes sobretot a 
través de practiques populars i vives, puix que els llibres litúrgics no 
en diuen practicament res. 
A part del desenvolupament i solemnització de la cerimonia de la 
sepultura de Crist, hom pot observar un altre factor que capgira en 
bona part el sentit de certs oficis dels dies sants. Em refereixo al fet 
d'avancar d'algunes hores els oficis (fenornen que s'esdevingué 
també en el ritu roma i que foil vigent fins a la restauració de la 
Setmaná Santa), que comporta també, de vegades, el canvi d'enqua- 
drament per a certs ritus o cerimonies. És el cas de la sepultura de 
Crist. Sorgit a partir d'una lectura vespertina del Divendres Sant, 
acaba per trobar la seva eclosió en l'ofici matinal del Dissabte Sant, 
ofici que hom celebra, pero, la tarda del Divendres Sant. Penso que 
un dels factors que poden haver contribuit al trasllat d'aquests ritus 
de sepultura és el fet que antigament Constantinoble tenia una 
litúrgia de presantificats, cosa que dificultava el desenvolupament 
d'aquella cerimonia. ~ d h u c  quan la comunió va desapareixer, ro- 
mangué sovint l'estructura vespertina més propia de Constantinoble, 
sense els a ~ ~ q e a  h 6 a l ~ a .  En canvi, 1'6eeeos del Dissabte Sant, 
amb l'entrada processional amb I'evangeli, al final de la gran Doxo- 
logia (entrada normal i no pas propia d'aquest dia), es prestava forga 
bé a ser canviada en processó de sepultura. De tota manera, temati- 
cament, l'ofici de l'aeeeos del Dissabte Sant suposa la sepultura ja 
realitzada. Com en tota la tradició cristiana, l'ofici matinal d'aquest 
dia és més aviat una meditació tranquibla del misteri de Crist repo- 
sant al sepulcre i baixant als infems a alliberar-ne els captius. 
Sebastia JANERAS 
Bailen 161, sobreatic l .a  
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Summary 
This study of the Service of Vespers for Good Friday in  the traditional liturgy of 
Jerusalem and of Constantinople, considers three aspects: a )  the structure and, 
particularly, the readings of this Service; b)  the liturgy of the presanctified, and; 
c) the ceremony of the entombment of Christ. 
There i s  a double tradition, completely separate, that finally welded itself to 
become the celebration which we know today i n  Byzantine rites. 
In regard to the readings, in  Jerusalem the story of the entombment of Christ was 
read (Mt  27,57-61), because al1 that relating to the Passion and His death had 
already been read earlier during the day of Good Friday. On the other hand, 
Constantinople had a harmonized evangelical reading with everything relating to the 
Passion, His death and entombment. This is  stil l the current Byzantine reading. 
The liturgy of presanctified was applicable to Constantinople, like the other days of 
Lent and Holy Week, whereas in  the tradition of Jerusalem it was totally unknown on 
this day. Fol lowing on from the Typikon of St. Sabas, Byzanto-Palestinian, the liturgy 
of presanctifieds was also omitted from the Byza'ntine rites. 
The ceremony of Christ's entombment, certainly of Palestinian origin, went through 
an  extensive evolution, often without leaving any trace in  liturgical books, until it 
arrived at the current ceremony i n  Byzantine rites, and has its place in  the Orthros 
Service of Holy Saturday. 
Some special cases are also examined, for instance Good Friday in  Antioch in  the 
t ime of St. John Chrysostom, a special ceremony of Typikon of the Anastasis. 
